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LA CONCA DE BARBERÀ I MONTBLANC
A LA CRUÏLLA DEL SEGLE XII1
MARIA BONET DONATO
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
RESUM
La transició de les realitats feudals característiques de la Catalunya Vella a les intro-
duïdes a la Catalunya Nova van marcar la refeudalització de la Conca de Barberà a 
mitjan del segle XII, i la comarca va ser una cruïlla d’ambdues organitzacions politi-
cosocials. La feudalització es produí en dues etapes, una des del segle X caracteritza-
da per la defi nició d’una xarxa de castells i senyors que governaven per un complex 
sistema de delegació, i una segona des de mitjan del XII, quan altres poders de major 
entitat van substituir i neutralitzar el sistema d’encastellament anterior. Les inter-
vencions del comte, Ramon Berenguer IV, i del seu fi ll van determinar el procés, 
quan van introduir ordes religioses o van reforçar o refundar localitats per implantar 
la seva autoritat en aquestes contrades. Així van establir Poblet i Montblanc com a 
principals focus de la nova organització politicoterritorial, que a més esdevingueren 
dos centres econòmics cabdals. 
Paraules clau: feudalisme, conquesta cristiana, Ramon Berenguer IV, Conca de 
Barberà.
1.- INTRODUCCIÓ: LA CONCA DE BARBERÀ COM A CRUÏ-
LLA GEOHISTÒRICA A LA CATALUNYA MEDIEVAL 
La Conca de Barberà es troba en el rerepaís del litoral, entre les grans 
conques fl uvials catalanes i envoltada de muntanyes, com suggereix el 
nom, i ocupa un cert lloc central, o si més no intermedi entre els te-
1. Aquest text desenvolupa la conferència pronunciada a Montblanc el dia 23 
d’octubre de 2004 en les I Jornades d’història medieval, que van organitzar l’Associació 
medieval de la llegenda de Sant Jordi” i l’Ajuntament de Montblanc.
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2. Entre les referències a la inclusió dels llocs de la Conca o de comarques limí-
trofes al comtat de Manresa, en destaquem una del 960, perquè és de les primeres, quan 
el comte Borell de Barcelona concedí el castell de Roquera, prop de Queralt, ALTISENT, 
AGUSTÍ (ed.). Diplomatari de Santa Maria de Poblet. Anys 960-1177, Barcelona, 1993, 
p. 23. Encara al segle XII, es reconeixia la situació d’alguns indrets en l’esmentat àmbit 
del comtat de Manresa, com els castells de Sant Martí de Riucorb i de Maldà el 1135 o 
l’Espluga Roja, al terme del castell de Tarrés el 1151, ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., 
p. 86-7 i 125.
rritoris esmentats. Així mateix, la regió va assolir una posició geohis-
tòrica de transició en el procés de l’evolució sociopolítica a la Cata-
lunya plenomedieval, concretament a l’anomenada Catalunya Nova. 
Aquesta comarca, tot i que està situada en aquest espai, es feudalitzà 
des del segle X fi ns a mitjan del XII segons els patrons socials caracte-
rístics de la Catalunya Vella, atès que estava ubicada a les Marques, o 
territoris fronterers dels comtats de Barcelona i d’Urgell.  
No obstant aquestes primeres defi nicions del poder i de les rela-
cions personals, la reorganització de la societat al segle XII va com-
portar la introducció de les fórmules de feudalització que s’anaven 
desplegant a les regions recent ocupades de la Catalunya Nova. I és en 
aquest sentit que la Conca de Barberà, igual que algunes zones pro-
peres, va presentar formes d’organització social i territorial caracterís-
tiques de dos períodes històrics diferenciables, les quals van convergir 
en l’ordenació posterior, encara que aquest procés va ser confl ictiu.
Així, la ubicació geogràfi ca i la primera referència geohistòrica evo-
quen un àmbit de cruïlla en el territori menut que és Catalunya. No 
és el cor de Catalunya, però alguna referència primerenca relacionava 
llogarrets avançats de la Marca de Barcelona a la comarca o voltants 
amb el comitatu Minorisa. No obstant això, la majoria d’indrets en 
aquestes terres perifèriques es vinculaven al comtat d’Urgell o al de 
Barcelona, sense que això fos contradictori atesa l’aparent dependèn-
cia vassallàtica del comte urgellenc envers el barceloní2. D’aquesta 
manera, la imprecisió respecte de l’adscripció política és un testimoni 
d’uns inicis en què es creuaren àmbits d’infl uència i projeccions po-
lítiques.
Per tant la Conca i Montblanc, que ha ocupat una certa centralitat 
en ella, van assolir una posició de transició en el territori geohistòric 
que és Catalunya, que palesava el pas d’unes realitats feudals a unes 
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altres al segle XII. A més, en el primer període d’ocupació feudal cal 
diferenciar dues fases, una primera marcada per la situació inicial pe-
rifèrica respecte dels comtats catalans del nord, quan des del segle X 
es va començar a dominar i a fortifi car la regió, i una segona al XII, 
quan esdevingué l’avantguarda militar de les conquestes de Lleida o 
del reducte de Siurana. Finalment la incorporació de les regions an-
dalusines meridionals o occidentals va modifi car de nou la situació 
tot contribuint als darrers i transcendents canvis polítics i socials, que 
tractarem en aquesta explicació.
Cal advertir que la història de la comarca entre fi nals del segle X i 
mitjan del XII és molt complexa, però en tot cas destaquen el desenvo-
lupament de les fortifi cacions o encastellaments en alçada dels primers 
temps i la progressiva ocupació dels espais de vall a partir de la segona 
meitat de l’esmentat període. La primera etapa es va caracteritzar per 
l’existència de molts senyors i castells, en la qual s’accelerà l’ocupació 
senyorial des del segle XI, i de forma aclaparadora des del XII, com 
succeí en altres ambients de la Catalunya Vella. Després tot va can-
viar, quasi de cop, amb enormes tensions a mitjan del segle XII, quan 
fi nalment s’introduí una nova ordenació més propera als models or-
ganitzatius en expansió a la Catalunya Nova. 
Aquesta és la cruïlla en la història de la Conca de Barberà, i en un 
cert sentit també l’expressió contundent dels canvis que viu Catalunya 
en un dels segles transcendents de la seva història, que ja al segle XIII 
van permetre a Pere Albert distingir la societat de la Vella respecte de 
la Nova. De fet, al segle XII les transformacions ocasionades per les 
conquestes van incidir d’una manera o altra a tot Catalunya, però en 
alguns indrets com a la Conca es manifestà el reemplaçament abrupte 
de les fórmules i els models de l’organització social de la Catalunya 
Vella per les implantades en els espais recentment ocupats, que entra-
ren en confl icte a la cruïlla de mitjan del XII i en endavant. 
No obstant el moment crucial dels anys cinquanta del segle XII, 
els canvis es produïren al llarg d’un període de mitjana durada entre la 
dècada dels anys trenta i la dels vuitanta. A més coincidí amb l’etapa 
de culminació de la posició d’avantguarda de la regió que havia con-
tribuït a la fortifi cació durant gairebé dos segles, però també de la 
liquidació d’aquesta. A més a més, el comte, Ramon Berenguer IV, va 
intervenir per neutralitzar la important xarxa de castells i senyors que 
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governaven a través d’un complex sistema de delegació. La fi nalitat 
era introduir la seva autoritat a partir de la reorganització dels poders 
territorials, privilegiant localitats o establint nous senyors fi dels i po-
derosos com foren els ordes religiosos.
D’aquesta manera el reforçament de nuclis de població entorn 
de la dependència del comte, la fundació de Poblet, la dotació de 
dominis als templers que donaria lloc a la comanda de Barberà, la 
translació i/o refundació de Montblanc eren la manifestació plena 
de la situació de transició que descobrim en la història de la Conca 
plenomedieval. Ramon Berenguer IV va tenir un paper cabdal en la 
generació de noves entitats de feudalització, que esborraven les anti-
gues illes de poder dels qui havien senyorejat en la frontera catalana 
respecte d’Al-Andalus.
En defi nitiva, l’esmentada transformació del sistema sociopolític 
feudal es va donar en altres indrets de Catalunya, però a la Conca de 
Barberà es produí de forma evident i amb més intensitat, per mol-
tes raons que es van disparar en assolir-se la conquesta de la prope-
ra Lleida, o fi ns i tot de l’àmbit tortosí, així com la contemporània 
feudalització del Camp de Tarragona. El moviment de les persones, 
la possibilitat d’aquesta migració, el veïnatge, la consolidació de la 
puixança comtal i altres aspectes precipitaren el canvi en les formes 
d’organització dels poders feudals. Les manifestacions més decisives 
del procés van ser la formació d’entitats com els monestirs o dels 
dominis dels ordes militars, i signifi cativament la refundació de la po-
blació de Montblanc. Poblet i Montblanc, a la part baixa de la Conca, 
ens mostren com s’havien establert sengles centres de poder econòmic 
lluny de les carenes fortifi cades i controlades en els temps anteriors.
2.- LA MARCA I ELS COMTATS D’URGELL I DE BARCELONA
2.1.- La integració de la regió a l’àmbit cristià i el valiat de 
Siurana
Des de mitjan segle X, i també en el context d’atacs musulmans 
des dels anys setanta, es van ocupar nous espais en les regions avança-
des dels comtats d’Urgell i sobretot de Barcelona. Els assentaments 
eren el resultat de les colonitzacions i establiments senyorials, i no pas 
de les intervencions comtals, que a més evidenciaven amb els efectes 
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3. SALRACH, JOSEP MARIA. “El procés de feudalització segles III-XII” a Història de 
Catalunya dirigida per P. Vilar, Barcelona, 1993 (1a 1987), p. 248-278, i SABATÉ, FLOCEL. 
L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII), Lleida, 1997, p. 47.
4. L’anàlisi dels aspectes tòpics entorn de la interpretació en les fonts cristianes 
i consegüent historiografi a catalana sobre la transcendència de l’empresa d’Al-Man-
sur, a ZIMMERMANN, MICHEL. “La prise de Barcelona par Al-Mansur et le naissance de 
l’historiographie catalane” a Annales de Bretagne, 87, (1980), p. 191-218. Pel que fa al 
tractament en les fonts musulmanes de les expedicions andalusines i en particular de les 
mencions molt escasses sobre l’ocupació efímera de Barcelona, és imprescindible l’ estudi 
de SÁNCHEZ, MANUEL. “La expedición de Al-Mansur contra Barcelona en el 985 según las 
fuentes árabes” a Catalunya i França meridional a l’entorn de l’any 1000, Barcelona, 1991, 
p. 293-301.
5. Sobre els enclavaments militars a la Marca del Penedès, FONT RIUS, JOSÉ MARÍA. 
Cartas de población y franquicia de Cataluña, Madrid,-Barcelona, 1983, p. 78-81. Cal 
subratllar, tal com va fer A.R. LEWIS, que al llarg dels tres primers quarts del segle X van 
aparèixer més castells que amb anterioritat, construïts o adquirits pels senyors de la fron-
tera, fi ns i tot en àmbits interiors. De la fragilitat del poder comtal ens n’informa el fet 
que el comte va veure’s abocat a vendre alguns d’aquests enclavaments militars als nobles, 
que com ja s’ha dit van dirigir o “organitzar” la colonització: “Cataluña como frontera 
militar (870-1050)” a Anuario de Estudios Medievales, Barcelona, 5, (1968), p. 16-29 i 
concretament p. 24-26.
del creixement econòmic del període3. Les envestides musulmanes van 
coincidir en el temps el procés d’enfortiment de les defenses cristianes, 
i d’aquests desenvolupaments els historiadors han destacat l’expedició 
d’Al-Mansur en contra de Barcelona del 985 i la fortifi cació de Car-
dona exigida als pobladors (986). 
Val a dir que la tradició historiogràfi ca ha sobredimensionat la im-
portància de l’empresa d’Al-Mansur, i també a voltes ha destacat de 
forma simplifi cada el procés de causa-efecte entre els atacs i la fi xació 
o, sobretot, reconstrucció de les fortifi cacions4. Les fonts musulma-
nes mostren la precedència d’atacs al de Barcelona els anys 978, 982 
i 984, quan efectivament s’amplià el procés de fortifi cació, o en tot 
cas s’intensifi cà la dominació dels senyors feudals en els extrems de la 
Marca. Així, cal observar que l’erecció de les fortaleses havia estat fo-
namental en el procés d’ocupació del territori al llarg del segle X, com 
es produí a l’Alt Penedès amb els castells d’Olèrdola (929), de Castellví 
(941) o d’altres, i que aquest reguitzell de fortifi cacions remuntaria 
fi ns a la capçalera del riu Gaià i cap a la serra de Queralt, on el 960 es 
documenta el castell de Roquetes i un altre a la vora de Queralt5. 
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Aquesta primera referència del procés d’encastellament de l’àmbit 
o de les rodalies de la Conca de Barberà s’encadenà a altres de poste-
riors de dotació de fortifi cacions com les de Cabra, el 980, i a l’altra 
banda del Gaià, Pinyana, el 986, o Albà, el 978. La data del 960 mos-
tra com el progrés d’ocupació militar o feudal cap a la Conca antecedí 
el període dels atacs musulmans destacats, per bé que segurament es 
consolidà amb aquest. En tot cas, i per comprendre millor el primer 
procés d’establiments senyorials a les muntanyes circumdants de la 
comarca, resulta convenient referir que el Bages va patir un atac mu-
sulmà l’any 1000, però també el 1003 els germans Ramon Borrell de 
Barcelona i Armengol d’Urgell van portar el seu exèrcit cap a Albesa, 
i per tant a prop de Lleida6. La reacció envers Al-Andalus va culminar 
amb el famós atac sobre Còrdova del 1010 protagonitzat pels esmen-
tats comtes. 
En vista d’aquests elements, cal destacar que la Conca de Barberà 
estava en la primera línia de les relacions acció-reacció entre musul-
mans i cristians, les quals tenien incidència en llocs propers com el 
Bages o la Lleida andalusina. En aquest sentit, és possible fi ns i tot 
plantejar-se que els atacs andalusins del darrer quart del segle X fossin 
la resposta a l’avanç de les ocupacions feudals en els àmbits esmentats 
en dècades anteriors. Val la pena recordar que el comte Borrell, des-
prés de ser objecte d’una ràtzia musulmana, va enviar una ambaixada 
a Còrdova el 966 per tal de renovar la pau. El califa ho va acceptar a 
condició que es comprometessin a enderrocar les fortifi cacions de les 
fronteres, és a dir, de les Marques7.
El procés tingué continuïtat i així durant la primera meitat del se-
gle XI en les zones de la Marca es començaren a marcar línies fronte-
reres amb encastellaments, o sistema de fortifi cacions a les alçades per 
reunir el poblament, com la situada entorn al riu Gaià, que connecta-
va amb les de la Conca de Barberà i del Mascançà. Després, doncs, de 
la feudalització des de les fortifi cacions fi ns als colls de Cabra i Prena-
feta, és a dir, de les carenes properes al comtat de Manresa i a l’altiplà 
de Santa Coloma de Queralt, s’amplià el territori ocupat fi ns a arribar 
6. SOBREQUÉS, SANTIAGO. Els grans comtes de Barcelona, Barcelona, 1980, des de 
p. 4.
7. SALRACH, JOSEP MARIA. “El procés de feudalització...”,  p. 249.
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a les valls dels rius Anguera i Francolí al segle XI. De la feudalització 
a les muntanyes del nord-est a partir dels nuclis de Forés, Conesa o 
Montclar, es va avançar cap al lloc de Barberà. En una donació de Fo-
rés es manifestava la percepció d’establir-se en un terreny nou, quan 
es deia que era erm, despoblat i fronterer amb els musulmans8.
Les referències als despoblats en l’època eren arguments per legi-
timar les noves ocupacions feudals, i per tant no s’ha d’interpretar 
necessàriament que Forés estigués deshabitat, però en tot cas l’al·lusió 
a les difi cultats en l’indret revelen que la fortifi cació era fonamental. 
A partir de les dècades centrals del segle XI, es van produir infeuda-
cions, sovint a través de convinences, de diversos castells o dominis 
de la Conca, com Forés, Conesa, Barberà, Prenafeta, Savallà o Esplu-
gues. D’aquesta manera, els senyors triaven o confi rmaven vasvassors, 
necessaris per defensar el territori i per cobrar les rendes. Així Bernat 
Llop va infeudar la quarta part del castell de Forés el 1040, o Arnau 
Pere va encomanar a Berenguer Ramon el castell de Barberà el 1068, 
amb el corresponent repartiment de rendes9. Potser aquest acord no 
8. FELIU, GASPAR; SALRACH, JOSEP MARIA (directors). Els pergamins de l’Arxiu 
Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I, Barcelona, 1999, p. 601-
603, document o d. 257, 1038 o 1058 (?). En la donació comtal de Forés a Miró 
Foguet i al nebot Bernat Llop, s’indicava que era un lloc despoblat on no s’hi llaurava, 
et facimus carta de terra nostra erma qui est contra gentes ismahelitarum, ut homo nullus 
habitat nec bovos non arat.... No obstant això, els atorgà la meitat dels delmes com a 
feu, i per tant es plantejava un possible cobrament de rendes. Sobre el contingut tòpic 
o legitimador de les referències als despoblats, és prou conegut l’estudi de MENÉNDEZ 
PIDAL, RAMÓN relatiu a la regió de la conca del Duero, “Repoblación y tradición en la 
cuenca del Duero” a Enciclopedia Lingüística Hispánica, I, Madrid, 1960, XXIX, XXX 
i XXXIV. Pel que fa a Barberà, la tinença estava en mans d’Arnau Pere a mitjan del 
segle XI, tot i que la convinença del 1054 d’aquest indret feta pel comte de Barcelona 
a Arnau Pere s’ha considerat falsa. De la falsedat del document ja es va presentar de-
núncia el 1157, FONT RIUS, JOSÉ MARÍA. Cartas de población y franquicia de Cataluña, 
Madrid-Barcelona, 1969, I, **, p. 748. Sobre la tradició relativa a la consideració de 
falsifi cació d’aquest document, vegeu SANS TRAVÉ, JOSEP MARIA. “Alguns aspectes de 
l’establiment dels templers a Catalunya: Barberà” a Quaderns d’història tarraconense, 
1, (1977), p. 9-59 i concretament p. 22. També en la línia argumental de l’autor, cal 
valorar quines parts o fonts de veracitat conté aquest document.
9. FELIU, GASPAR; SALRACH, JOSEP MARIA (directors). Els pergamins...,  p. 625-
627, d. 276,  i el de Barberà p. 1264, d. 727, i també SANS TRAVÉ, JOSEP MARIA. “Al-
guns...”, p. 23. Pel que fa al repartiment de rendes, o en particular a la condició singular 
de l’homenatge soliu del 1071, vegeu BONNASSIE, PIERRE. “Les conventions féodales 
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va funcionar i el 1071 novament Arnau Pere establia un home soliu o 
vassall preferent d’ell a Barberà, Prenafeta i Pira10.
Els senyors van ser els poders principals i efectius a la comarca fi ns 
a mitjan segle XII, i per bé que els comtes d’Urgell o de Barcelona eren 
els senyors de senyors, la seva capacitat d’intervenció va ser escassa 
fi ns que el de Barcelona assolí una posició preeminent i d’intervenció 
des de mitjan del segle esmentat. No obstant això, els comtes d’Urgell 
i de Barcelona cercaren desplegar la seva autoritat des del segle XI, 
però amb formes d’intervenció com la de la resta de senyors, és a dir, 
infeudant els castells. Així, el 1068 el comte d’Urgell cedí Barberà 
com a feu a l’esmentat Arnau Pere amb el consentiment del comte de 
Barcelona, qui n’era el senyor o ho havia estat. Les actuacions poste-
riors del comte d’Urgell a Barberà es produïren al marge del comte 
de Barcelona i clarament com a àmbit d’expansió del seu comtat, que 
avançava cap a Lleida, amb progressos importants com la pressa de 
Balaguer el 110511. També operà en altres indrets com Forés, segons 
es desprèn de la cessió que en va fer al bisbat d’Urgell el 108612.
Les iniciatives de donar feus i assolir vassalls a través d’aquestes 
dotacions per part dels senyors de la Marca es corresponien plena-
ment amb una època d’eclosió dels poders feudals arreu de l’Occident 
dans la Catalogne du XIè siècle” a Les structures socials de l’Aquitaine, du Languedoc et 
de l’Espagne au premier age féodale, París, 1969, p. 187-219, concretament p. 197. 
10. FELIU, GASPAR; SALRACH, JOSEP MARIa (directors). Els pergamins..., p.1390-
1391, d. 842, i la referència al repartiment de rendes medietate de ipsas decimas cum 
tercia parte de ipsas eixidas.
11. FONT RIUS, JOSÉ MARÍA. Cartas..., I, **, p. 747-49 i SANS TRAVÉ, JOSEP MARIA. 
“Alguns...”, p. 21-27. Sobre la vinculació de Barberà al comtat de Barcelona, cal des-
tacar que en una donació de Prenafeta feta pel comte de Barcelona Ramon Berenguer 
I el 1055, s’indicava que estava in comitatu Barchinona in apendicio de Barbera, però 
ja prevenia el benefi ciat sobre el comte d’Urgell com a senyor a Barberà, tot dient-li 
et non eligatis alium seniorem nisi nos aut illum comitem qui per nos erit in Barbera, AL-
TISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 28-29. La referència a què un comte, en aquest cas 
havia de ser el d’Urgell, seria el seu vassall a Barberà resulta sospitosa, atès què és un 
futur no gaire comú. Podria ser tractar-se d’una falsifi cació, o si més no tenir aquesta 
part interpolada, però resulta difícil d’establir atès què un dels documents servats s’ha 
considerat com l’original. En cas de ser autèntic, caldria considerar que ja hi havia 
friccions entre els dos comtes sobre la jurisdicció o domini de Barberà.
12. FONT RIUS, JOSÉ MARÍA. Cartas..., I, **, p. 749. 
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medieval, quan els poders amb majúscula, és a dir reis, emperador o el 
Papa, gairebé només hi participaven com un senyor més. Era evident, 
doncs, la fragilitat dels principals dignataris polítics com l’emperador 
alemany envers els aristòcrates o el rei de França, que estava reclòs a 
l’illa de França. Precisament l’atomització dels poders i la difi cultat 
de recuperar l’equilibri entre la classe senyorial bel·licosa s’intentaren 
esmenar amb els pactes feudovassallàtics, que fi nalment s’acabaren 
amb l’acceptació de l’autoritat d’un príncep o rei, que a Catalunya va 
ser el comte de Barcelona. Tots dos processos es van donar de forma 
consecutiva a la Conca de Barberà.
Alguns historiadors han sobreestimat la importància de l’activitat 
del comtat barceloní en aquestes contrades abans de mitjan segle 
XII13. Algunes falsifi cacions i la voluntat de la casa comtal de Barcelo-
na de registrar la seva antiga i primerenca intervenció a la Conca han 
contribuït a aquesta visió. La fi nalitat era atorgar caràcter d’antiguitat 
a la seva actuació, i legitimar a partir de drets antics fraudulents una 
activitat que des de mitjans segle XII va esborrar de forma radical 
propietats i fórmules d’organització feudals anteriors. Algunes falsifi -
cacions del comte de Barcelona són signifi catives dels seus objectius, 
com marcar tot el territori com a propi i determinar la preeminència 
envers el comte d’Urgell. Així es refl ectia en la concessió del puig de 
Barberà a Arnau Pere el 1054, on defi nia un ampli territori fi ns a 
l’Ebre, que resulta estrany a l’època i en un document d’aquestes ca-
racterístiques, o el 1067, quan feia feudatari el d’Urgell per Barberà.
Pensem que cal relacionar això amb el procés de transformació 
que afectà Al-Andalus des del segle XI. Així, en l’àmbit musulmà 
també es produí un fenomen de reordenació territorial durant aques-
ta centúria i després de la fallida del califat de Còrdova, que en la 
regió veïna a la Conca de Barberà va signifi car la més que possible 
formació tardana del valiat de Siurana. En aquest sentit, la fortifi ca-
ció musulmana situada a la serra de Montsant era el centre adminis-
tratiu de l’esmentat valiat independent al segle XI fi ns a la conquesta 
13. En aquest sentit J.M., Font Rius afi rma las armas de los condes barceloneses...
se adentraron por la misma -Conca- ocupando los castillos de Forés...Barberà...y Espluga..., 
Cartas..., I, **, p. 745. Cal dir, però, que algunes referències documentals ens induirien 
a aquesta percepció. 
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cristiana (1153-4). Un dels màxims experts en l’Islam peninsular, 
Eduardo Manzano, es demana si seria possible retrocedir l’ocupació 
muntanyosa a l’època omeia, i destaca que la fortifi cació de Siurana 
no apareix mai esmentada en les fonts del període califal, en contrast 
amb les mencions posteriors14. 
Aquesta formació tardana es podria explicar en part per la ma-
teixa evolució de la història política andalusina on aparegueren els 
regnes de taifes. Tot i amb això, la defi nició d’una entitat política i 
fonamentalment militar en un lloc excèntric com Siurana, i sobretot 
sense aglomeració urbana, s’explica per la conjuntura regional. És 
possible que la importància assolida per aquest indret en els extrems 
d’Al-Andalus fos el resultat de la recomposició de la defensa o de la 
línia fronterera musulmana, la qual s’hauria reforçat com a reacció 
al progrés en l’encastellament cristià en les serralades a l’altra banda 
de la de Prades.
Val a dir que Siurana era una fortifi cació andalusina en l’entramat 
de fortifi cacions, torres de guaita i talaies que esquitxaven la Serrala-
da Prelitoral i els contraforts, amb indrets com Falset, Pradell, Alfor-
ja, fi ns i tot les Borges, la Morera, Albarca, Prades o d’altres. Algunes 
de les localitats estaven vinculades a l’esmentat valiat, i per això es 
van mantenir dins de la demarcació del territori de Siurana després 
de la conquesta en lloc de passar a Tarragona, com es derivava de la 
primera defi nició del seu domini. 
L’estructura militar situada a la Prelitorial i rodalies anava més o 
menys perpendicular al gran sistema de protecció que recorria la vall 
de l’Ebre, que des de Alcanar fi ns a Mequinensa tenia importants 
fortifi cacions a Ascó, Miravet i Móra. Així doncs, en defi nitiva, esta-
va vinculada a la defensa de Tortosa, encara que no exclusivament15. 
Cal observar que Tortosa i les trames defensives descrites no estaven 
14. MANZANO, EDUARDO. La frontera de al-Andalus en época de los omeyas, Madrid, 
1991, p. 86.
15. BASSOLS, SERGI. “Una línea de torres vigía musulmanas: Lleida-Tortosa” a Al-
Qantara, Madrid, XI, 1,  (1990), p. 127-154;  SCALES, PETER. “La red militar en el 
Tagr-al’Alà en los siglos X y XI: Cataluña” a Actas del I Congreso de Arqueología Medieval 
Española, en el volum III relatiu a Andalusí, Saragossa, p. 221-236, i en concret des de 
la p. 222; i les síntesis sobre el tema a MANZANO, EDUARDO. La frontera..., p. 86-7, i a 
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situades en el mateix litoral, d’acord amb la tradició islàmica relativa 
a l’emplaçament de les ciutats. En aquest sentit, cal recordar que les 
urbs més importants estaven ubicades a certa distància de les costes, 
per bé que en ocasions s’hi connectaven, com és el cas de Tortosa16. 
No obstant això, precisament des del segle X i de forma evident al 
XI, el comerç marítim es recuperà a la Mediterrània occidental, on 
també els musulmans tingueren un paper destacat. Aquest element 
es relaciona amb els canvis en el control del territori al segle XI en els 
dos bàndols esmentats, amb incidència en  l’àmbit prelitoral.
Precisament les comunicacions interiors en la regió prelitoral 
meridional degueren contribuir a fi xar un nucli polític i militar a 
Siurana. Així les comunicacions per terra entre la Tortosa i Lleida 
andalusines havien de recórrer els territoris circumdants a Siurana, 
atès que la vall del Francolí estava ja sota domini cristià al segle XI. 
De fet, la importància assolida per Tortosa en la marca superior an-
dalusina des del segle IX, i molt clarament al X contrastava amb el 
declivi de Tarragona. Com ha destacat E. Manzano, l’antiga artèria 
de comunicació romana que unia la ciutat tarragonina amb Lleida 
havia quedat sense ús. Per això, i sempre segons l’esmentat autor, 
no hi ha establiments musulmans documentats en l’antic recorregut 
romà de l’interior, i el que li sembla encara més signifi catiu és que 
BALAÑÀ, PERE. L’Islam a Catalunya (segles VIII-XII), Barcelona, 2002, p. 70-77. La inclu-
sió d’Alforja, l’Albiol o altres llocs al territori de Siurana després de la conquesta, a BONET, 
MARIA. “La feudalització de Tarragona (segle XII)”, Butlletí Arqueològic, Tarragona, V, 
16, (1994), p. 211-239, i concretament p. 230. El fet que a Siurana no hi hagués un 
progrés urbà, a més de les evidents difi cultats ocasionades per l’orografi a, cal relacionar-
ho amb el fet que els castells de la zona de Tortosa tampoc van evolucionar en aquest 
sentit, segurament per la importància de la ciutat. Això es distanciava del procés de 
transformació de husun en ciutats a les valls del Cinca i del Segre, descrit per GARCIA 
BIOSCA, JOAN. “La creación de una frontera al-Tagr al-a-la” a El Islam y Cataluña, Bar-
celona, 1998, p. 57-63.
16. BRESC, HENRI; GUICHARD, PIERRE; MANTRAN, ROBERT. Europa y el Islam en 
la Edad Media, Barcelona, 2001 (1982), p. 28, on s’indica que els centres de poder a 
l’Occident musulmà no tenien interès per controlar les regions marítimes, com ho palesa 
que no hi havia cap ciutat important litoral abans del segle XI. A banda de la possible 
discussió d’aquest extrem, els autors esmentats afi rmen que només Tortosa destacava a 
les costes peninsulars i nord-africanes, atesa la importància militar davant els francs, però 
no hi ha traces de comerç fi ns al segle X.
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els itineraris dels curosos geògrafs musulmans no esmentessin mai la 
connexió entre totes dues ciutats17.
En aquest sentit, l’abandonament de l’antiga ruta romana de Lleida 
a Tarragona hauria contribuït a l’ocupació cristiana des de les primeres 
fortifi cacions cristianes en alçada a la Conca, atès que era un àmbit 
relativament desvinculat de les activitats andalusines. Per contra, els 
requeriments per mantenir la connexió entre les dues ciutats de Lleida 
i Tortosa, i molt especialment després de les esmentades ocupacions 
feudals, haurien reforçat la defensa andalusina en llocs força avançats, 
seguint un model de reorganització del poblament i dels poders pro-
per al dels cristians. A més a més, el reforçament de Siurana es pot 
relacionar amb un procés similar que es produí entorn de la ciutat de 
Lleida a fi nals del segle XI, quan s’establí un sistema defensiu addi-
cional per tal de procurar protecció a Lleida. Constituïa la reacció a 
l’avenç cristià des del comtat d’Urgell i del regne d’Aragó, el qual es 
tornà a enfortir després de la caiguda de Saragossa el 1118. 
Així, la pressa de posicions dels cristians des del segle X i dels 
musulmans segurament des del XI sorgia d’un procés acció-reacció, 
de manera que l’abandonament de la ruta interior romana que pas-
sava per la Conca hauria afavorit l’avenç dels senyors feudals en les 
muntanyes. Ja al segle XI el progrés de ciutats menors com Lleida, la 
consolidació i projecció mercantil de la gran Tortosa, els vincles entre 
ambdues i la connexió o protecció del litoral van reforçar els sistemes 
defensius musulmans avançats, i fi ns i tot es va crear una entitat mi-
litar que era una punta de llança a Siurana. Aquesta, però, seguia la 
fórmula de les regions veïnes de les fortifi cacions en alçada i d’un cert 
agrupament poblacional.
2.2 L’organització politicosocial en els temps previs a la gran 
expansió de mitjan del XII: del repartiment a la recuperació del 
poder senyorial  
Tal com ja s’ha introduït, la gran expansió de mitjan segle XII in-
cidí en el fenomen feudalitzador. Es defi ní en dues etapes: la primera, 
des dels anys trenta, quan es van renovar o es van fi xar les relacions 
17. MANZANO, EDUARDO. La frontera..., p. 83.
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entre els poders, i la segona, des de la segona meitat del segle XII, una 
vegada que alguns senyors de les Marques afermaren el seu domini i 
altres de nouvinguts com el comte de Barcelona, el monestir de Po-
blet o el Temple s’hi introduïren i s’imposaren. L’organització del po-
der de la primera etapa es basava en la delegació o en el repartiment, 
mentre que la segona marcava un canvi signifi catiu perquè perseguia 
una certa concentració dels poders econòmics, polítics i territorials. 
Durant la primera etapa, entre les dècades dels trenta i la dels 
cinquanta, alguns dels senyors més importants de les zones properes a 
la frontera i també els comtes –però a la Conca ocasionalment– asso-
liren més incidència en el territori. Per a tal fi nalitat van fi xar depen-
dències vassallàtiques mitjançant la concessió o confi rmació de feus. 
La raó d’això radicava en la imminència d’un possible atac cristià a 
la ciutat de Lleida, que va estimular la fi xació de nous enclavaments 
i de més persones fi dels en les regions avançades de les Marques dels 
comtats d’Urgell o de Barcelona, concretament a l’àmbit de la Con-
ca. La conquesta de Tortosa (1148) va signifi car un revulsiu en les 
iniciatives feudalitzadores des de Tarragona, o també d’indrets més 
allunyats com els situats a la Conca. A més, aquesta empresa va com-
portar un procés d’ocupació innovador conduït per Ramon Beren-
guer IV en les regions que havia ocupat, i li va permetre actuacions 
en llocs com el Camp de Tarragona o la Conca on s’havia introduït 
des d’abans, però sense gairebé cap capacitat operativa efectiva18.
Dins d’aquest procés d’establiment d’entitats dominicals lligades 
al poder comtal, cal destacar la donació de Barberà a l’orde religioso-
militar del Temple, en la qual van concórrer els interessos del comte 
d’Urgell i del de Barcelona. A més a més, s’hi precisava que els ca-
vallers templers s’havien de fer càrrec de la defensa de la Marca, i 
per tant s’explicitaven les necessitats militars en un període crucial 
de l’expansió cristiana en contra d’Al-Andalus. Així el 1132, poc des-
prés de la introducció dels templers a la Península Ibèrica, el comte 
d’Urgell, Ermengol VI, va concedir Barberà19. L’any posterior renova-
18. BONET, MARIA. “La feudalització...”, concretament p. 221.
19. SANS TRAVÉ, JOSEP MARIA. Col·lecció diplomàtica de la casa del Temple de Barberà 
(945-1212), Barcelona, 1997, p. 102-103.
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va la dotació de l’esmentat castell als cavallers en les seves últimes vo-
luntats20. Després el 1135, el comte de Barcelona, Ramon Berenguer 
IV, va fer un altra donació de Barberà als templers amb els mateixos 
termes que la del 1132, però ignorava aquesta o la condició de vincu-
lació dominical amb el comte urgellès21. 
Cal pensar que amb aquesta concessió el comte de Barcelona neu-
tralitzava o fi ns i tot esborrava la feta per Armengol VI, tot marcant el 
seu territori. Aquest seria un primer pas en la defi nició progressiva de 
la superioritat del barceloní envers l’urgellès, que va culminar amb la 
vinculació feudovasallàtica d’aquest cap a Ramon Berenguer IV per la 
ciutat de Lleida un cop conquerida. A més a més, la donació del cas-
tell de Barberà es pot interpretar com una maniobra d’aproximació 
a l’orde del Temple per propiciar una renúncia eventual als drets que 
aquest acabava d’obtenir a Aragó després de la mort del rei Alfons el 
Bataller, o d’intervenir en el destí del regne aragonès abans del pacte 
matrimonial amb Peronella22. En tot cas, quan el 1143 el comte de 
20. MIRET I SANS, JOAQUIM. Les cases de Templers y Hospitalers en Catalunya, Barce-
lona, 1910, p. 24-25.
21. SANS TRAVÉ, JOSEP MARIA. Col·lecció..., p. 103-104.
22. BONET, MARIA. “Consideracions sobre el patrimoni dels ordes militars a Cata-
lunya en temps de Ramon Berenguer IV”, a Anuario de Estudios Medievales, Barcelona, 
28, (1998), p. 11-30, concretament p. 16-18. El plantejament de buscar la simpatia o 
aliança amb els templers hauria provocat algunes falsifi cacions orientades a manifestar 
una afecció del comtat de Barcelona envers els cavallers que precedia el testament del rei 
d’Aragó, i per tant lliure de qualsevol sospita de ser interessada alhora que legitimada per 
una fi delitat personal. Així sembla que la professió al Temple feta per Ramon Berenguer 
III l’hauria ideat el seu fi ll, potser en un moment de difi cultats, per tal d’arribar als acords 
de renúncia. Ja MIRET I SANS, JOAQUIM. Les cases..., p. 23 va plantejar la possibilitat que 
fos falsa. En aquest instrument, hi havia una donació de Granyena amb una atribució 
a la defensa de la Marca i d’altres manifestacions idèntiques a la de Barberà feta per Ar-
mengol, com ha vist SANS TRAVÉ, JOSEP MARIA. Els templers catalans, Barcelona, 1996, p. 
80. Vam argumentar que precisament la del 1132 podria ser el model de les dues fetes en 
la cancelleria del comtat de Barcelona, però una referència als templers de Granyena en 
la de 1132 complica la interpretació. Sigui com sigui, aquesta professió de fe segurament 
falsa es va veure acompanyada d’una promesa de vinculació del comte i dels altres grans 
magnats catalans a l’orde per un any, en una situació que cal relacionar amb la confra-
ternitas. Aquest extrem apareixia copiat en el dors d’una important constitució de Pau i 
Treva del 1134, com un afegitó i sense data, la qual cosa ens va portar a defensar que era 
una addenda feta més tard per tal de fer palesa la seva inclinació pel Temple anterior a la 
mort del rei aragonès, tractant-se doncs d’una manipulació posterior o fi ns i tot falsifi -
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cació. En canvi, ALAN FOREY defensava que s’havia produït en la mateixa assemblea, The 
Templars in the Crown of Aragon, Oxford, 1973, p. 16 i 63. 
23. BOFARULL, PRÓSPERO. Colección de documentos inéditos del archivo general de la 
Corona de Aragón, des d’ara Codoin, Barcelona, IV, 1848, p. 93-99.
24. SANS TRAVÉ, JOSEP MARIA. “Alguns...”, p. 51-3.
Barcelona va establir els benefi cis del Temple que havien de com-
pensar la no-execució del testament del rei d’Aragó, novament se’ls 
donava el castell de Barberà de forma expressa23.
Els objectius d’intervenir a la Conca a través de nous vassalls i el 
pressionar els cavallers per la qüestió d’Aragó s’assoliren d’una manera 
o altra i van ser transcendents. L’esmentada concessió no va tenir una 
repercussió en el domini de Barberà fi ns a la introducció templera, 
als anys setanta, la qual cosa tampoc és anecdòtica. No obstant això 
és un testimoni d’una de les innovacions de la política comtal, com 
va ser la d’introduir ordes regulars i militars en lloc o en detriment 
d’altres senyors, cosa que va ser fonamental en aquesta comarca24. 
La implantació de les esmentades institucions cenobítiques va pro-
porcionar senyors eclesiàstics fi dels, sense hereus lligats a interessos 
familiars i subjectes a l’obediència, que ho devien de ser més perquè 
eren persones nouvingudes a la regió, com els cistercencs de Poblet 
procedents de Fontfreda.
A més a més, la donació de Barberà és un testimoni primerenc 
de la política del comte barceloní i d’altres senyors importants en 
dècades posteriors, per la qual varen atorgar als ordes militars, i fi ns i 
tot regulars, llocs ja assignats o en possessió d’altres vassalls, que en el 
cas de templers i hospitalers tingué una fi nalitat militar, com de fet es 
referia a Barberà, tot i que quedà sense efectivitat. Dues dècades més 
tard, el mateix comte començava a esborrar altres poders territorials 
de la Conca amb la fundació i protecció del monestir de Poblet. No 
és casual que les noves polítiques comtals de recuperar o ocupar espais 
abans no dominats es despleguessin amb la introducció dels ordes 
militars o d’institucions com els cistercencs, que eren les màximes 
expressions de la renovació monàstica al segle XII. 
Els templers no hi van arribar en aquestes dates, i de fet 
l’organització militar operativa de la Conca va ser del domini exclusiu 
del seus senyors. Així, en els extrems de les Marques, els pactes feu-
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25. Això es feia segons les fórmules de les convinences o les convenientiae del segle 
XI, en què el repartiment de rendes era un element clau, tant perquè servia per afermar el 
poder senyorial com per la consolidació de la relació de dependència, BONNASSIE, PIERRE. 
“Les conventions...”, i Catalunya mil anys enrera, II, Barcelona, 1981, p. 63-71. 
26. ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 76-77, o altres repartiments tripartits, com 
els de Penelles d’Algareix, Diplomatari...,  p. 106-7 (1147) i p. 110 (1148) o del Tallat, 
p. 106 (1147).
27. De l’exigència de prestacions militars en tenim constància a la infeudació de 
Conesa, on fi ns i tot es condiciona l’ajuda a una eventual situació de guerra. En altres 
indrets propers es reclamava el concurs militar als benefi ciaris del feu o als castlans, 
com a Milmanda amb el servei de guaites, ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 108-9, i 
l’esmentat del Tallat. 
28. La proximitat de les formes de feudalització de la Conca respecte de la Segarra 
o d’altres llocs més al nord era també sens dubte el refl ex del procés migratori que des 
del segle XI i fi ns al XII va portar a la Conca i a l’Alt Camp persones procedents de la 
Segarra, el baix Solsonès, l’occident del Bages i el nord-est de l’Anoia, com ha estudiat J. 
Papell fent un seguiment dels cognoms i personatges, PAPELL, JOAN, “Sobre la repoblació 
d’una vila i terme de la comarca de l’Alt Camp: Valls, notícia històrica” a El poblament 
medieval de l’Alt Camp, Valls, 1990, p. 20-23.
dovassallàtics van comprometre les prestacions militars dels vassalls 
i els repartiments de rendes entre senyors i vassalls25. La participació 
del vassall en les rendes era un incentiu perquè fes les tasques de vigi-
lància i cobrament, com es plasma en la divisió tripartida de Conesa 
del 113026. 
El repartiment dels benefi cis econòmics coincidia amb la partició 
del poder en les principals manifestacions a l’època, com eren la mili-
tar i la judicial. En aquest sentit, els vassalls quedaven obligats a exer-
cir les tasques militars com les guaites –vigilància–, les hosts, la defen-
sa o contribuir al manteniment de les fortifi cacions. Tal era la relació 
directa entre el benefi ci material o feu i el grau de prestació militar o 
el vassallatge, que en la concessió del Tallat el nivell de compliment 
militar es va comprometre al valor del feu27. A partir d’aquests pactes, 
el senyor aconseguia la dependència fi del o les prestacions del seu 
vassall i aquest assolia drets en les fonts del poder dominical.
En les cronologies properes a mitjan segle XII, l’aristocràcia feudal 
a la Conca de Barberà, però també a la Baixa Segarra i a les Garrigues, 
es reorganitzava en el context d’una expansió propera28. D’aquesta 
manera els senyors destacats es consolidaven, no sense controvèrsia o 
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fi ns i tot confl ictes armats. Primer i des dels anys trenta s’establiren 
noves relacions de dependència vassallàtica i ja cap als cinquanta, al-
guns senyors s’afermaren en districtes castrals de la Conca o de les 
Garrigues, tot intensifi cant la concessió de benefi cis per disposar de 
més vassalls en les seves jurisdiccions29. 
3. ELS CANVIS DES DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE 
XII: DE L’AVANTGUARDA A LA INTERVENCIÓ COMTAL
3.1 Les iniciatives senyorials
Les noves condicions de seguretat derivades de la conquesta de 
Lleida el 1149 van provocar que alguns senyors poderosos afermessin 
el seu domini sobre el territori i les persones, fomentant la colonitza-
ció, com succeí amb les iniciatives de la família Cervera a l’Espluga30. 
La dissipació del perill de la frontera va estimular el fenomen coloni-
tzador, tot i que també va ser una reacció a les recents incorporacions 
territorials, perquè els espais conquerits es comportaven com a horit-
zons per a l’emigració i com a competència per als àmbits feudalitzats 
o en vies de feudalització. Per això s’establiren mesures per atreure i 
estabilitzar la població a Tarragona poc abans i després de la conques-
ta de Tortosa.
En aquest sentit, cal destacar que els senyors dels àmbits de Tarra-
gona, de la Conca i de les Garrigues van refermar el seu poder, així 
com el control sobre els recursos a través de la redefi nició o impuls 
de noves dependències vassallàtiques, que havien de contribuir a con-
solidar el poblament en un moment de canvi fonamental. Així, en 
aquest segon període del segle XII, defi nit més amunt, les iniciatives 
senyorials s’encaminaren a concentrar i augmentar el patrimoni o a 
enfortir els seus dominis en substitució de la fractura que havia com-
29. BONET, MARIA. “Las dependencias personales y las prestaciones económicas en 
la expansión feudal de la Cataluña Nueva (siglo XII)”, a Hispania, Madrid, LXVI, 223 
(2006), p. 425-483 i concretament p. 435-436.
30. ALTISENT, AGUSTÍ. “Un poble de la Catalunya Nova els segles XI i XII. L’Espluga 
del Francolí de 1079 a 1200” a Anuario de Estudios Medievales, Barcelona, 3, (1966), p. 
131-216. De fet, l’activitat de la família està documentada des d’un segle abans d’aquest 
moment d’intensifi cació del seu domini, i per tant cal remarcar que no som davant d’un 
procés colonitzador nou, sinó que es culminava una tasca secular.
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portat el sistema d’infeudació. Les noves formes de relació de depen-
dència, com les fi xades amb les cartes de poblament, van contribuir 
que es produís aquest canvi. 
A la Conca de Barberà, cal destacar el desplegament de la jurisdic-
ció i àmbits d’actuació per part del llinatge Cervera des dels nuclis de 
l’Espluga, on Ponç II de Cervera era senyor de l’Espluga Sobirana i el 
seu germà, Ramon, de la Jussana. Tal com va estudiar esplèndidament 
A. Altisent, la nissaga va fomentar l’establiment de vassalls, pagesos 
i artesans sota la seva dependència, que els havia d’atorgar un paper 
preeminent en el territori contigu al regne de Siurana i que abastava 
una àmplia àrea fi ns al Tallat31. Per això van dur a terme donacions 
de grans dominis o feus, però també van dotar vassalls amb béns més 
modestos. 
Aquest procés es produí sobretot en els primers anys de la dècada 
dels cinquanta i abans de l’expugnació de Siurana del 1153-54, amb 
la qual els Cervera degueren voler aconseguir una posició privilegiada 
o avançada de cara a la imminent conquesta de les terres veïnes, en la 
qual participaren activament amb els seus vassalls32. La dotació de ca-
pellanies a Pere de Pinós efectuada per Ramon de Cervera indica fi ns 
a quin punt volia exercir un domini total, fi ns i tot en la jurisdicció 
eclesiàstica. 
En vista d’això, hem plantejat la hipòtesi segons la qual la donació 
de Poblet al Cister efectuada per Ramon Berenguer IV segurament el 
1151 seria una resposta comtal al progrés dels Cervera des del distric-
te de l’Espluga, i potser o fi ns i tot desencadenat per la concessió de 
les capellanies. La primera dotació del monestir del 1150, que podria 
31. ALTISENT, AGUSTÍ. “Un poble...”, p. 143 i següents. Ramon de Cervera va dur 
a terme una sèrie d’infeudacions, de les quals destaquem dues del 1150, que atorgaven 
als benefi ciaris un extens territori. Per exemple, el que comprenia Conesa, el Tallat i 
l’Espluga, o la dotació de capellanies en llocs ben distanciats com foren l’Espluga, el 
Tallat, Passanant, Albarca. Les posicions allunyades i extremes respecte del nucli central 
de  l’Espluga mostren la defi nició d’un ampli territori on projectava l’autoritat amb el 
concurs d’un vassall poderós com era Pere de Queralt, ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., 
p. 116-117, i de Pere de Pinós amb les capellanies, p. 120-1 respectivament.
32. BONET, MARIA. “Las dependencias...”, p. 441, MORERA, EMILIO. Tarragona cris-
tiana, I, Tarragona, 1981, p. 428-9.
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ser falsa, hauria antecedit en una setmana la donada a Pere de Pinós, 
i per tant la jurisdicció eclesiàstica correspondria al monestir, per bé 
que en aquest document, o potser per això, no es defi nia el territori 
dependent del cenobi sinó que hi havia una referència genèrica a les 
terres necessàries per mantenir la comunitat33. 
Aquesta important família de l’Espluga va involucrar els benefi -
ciaris de les principals donacions en la defensa del seu domini, com 
succeí amb l’efectuada a R. Boixadors, senyor també remarcable de la 
Conca, o la del lloc de Salavert, destinada a Berenguer de Sentdomí el 
1150. Ja el 1153, Ramon de Cervera va reclamar a Pere de Malacara 
ajuda en cas que hi hagués guerra al castell de l’Espluga. La referència 
indica un confl icte concret o imminent, que tant podria ser la con-
questa de Siurana com un altre resultat d’una crisi en produir-se la 
“recomposició” de l’estament senyorial a la “rereguarda”34. 
3.2 Les intervencions de Ramon Berenguer IV i la redefi nició 
dels poders feudals 
Tot això passava al mateix temps que el comte de Barcelona i altres 
senyors vinculats al seu poder van intensifi car l’activitat feudalitza-
dora per garantir el poder a la comarca, i com sembla en menyscap-
te del progrés d’altres notables com els Cervera o Pere de Puigvert. 
33. ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 115, i en relació amb l’àmbit d’explotació 
s’indicava: et dono eidem monasterio ibidem terram laborationis quanta sit necessaria ad pro-
pium laborum iamdicti monasterii.... sobre el fet que es tracti d’un document fals, observem 
que el primer original és del segle XVII, tot i que això per si mateix tampoc és fonamen-
tal. En les quatre còpies de la donació del monestir feta ja pel comte el 1151, hi ha una 
raspadura en el número 1, per tal que la data fos la de 1150, la qual cosa mostra com des 
del monestir es va voler fi xar aquesta cronologia anterior, Diplomatari..., p. 127. Aquest 
instrument de 1151 es referia, tal com es corresponia a qualsevol donació de l’època, a 
l’àmbit del terme del monestir, i fi nalment hi ha una altra donació que podria ser del 1152, 
Diplomatari..., p. 132-3. En la qüestió de la data, A. Altisent es mostra cautelós, tot indicant 
que la del 1152 és orientativa. Sobre la falsedat del document del 1150, ja es va pronunciar 
SANTACANA, JAIME. El monasterio de Poblet (1151-1181), Barcelona, 1974, p. 19, però, amb 
tot, una donació de sal destinada a Poblet efectuada pel vescomte de Cardona entre la do-
nació falsa del 1150 i la del 1151 presenta problemes en la interpretació d’això, ALTISENT, 
AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 126.  
34. ALTISENT, AGUSTÍ. Un poble...,  p. 135, ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 137, i 
una altra notícia com aquestes després de la conquesta de Siurana, ibidem, p. 175.
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En aquest sentit, i pel que fa als Cervera, cal indicar que van empa-
rentar amb el casal barceloní, no sense controvèrsia, encara que va 
cloure en concòrdia. Sense confi rmar o desmentir la veracitat total 
de la història, cal destacar que conté moltes claus explicatives de les 
vinculacions entre aquest llinatge i el casal comtal, i ens mostra unes 
relacions estretes però confl ictives35.
Del poder del llinatge Cervera en deixa constància la narració o 
història llegendària segons la qual Ponç II de Cervera havia raptat 
Adalmus o Almodis, la germana de Ramon Berenguer IV, i per tant 
fi lla de l’anterior comte de Barcelona, Ramon Berenguer III, poc des-
prés de la mort d’aquest. El segrest va culminar en casament el 1147, 
com succeïa en altres ocasions en aquells temps, i la descendència va 
mantenir el vescomtat de Bas. Aquest episodi va provocar l’enemistat 
entre el comte Ramon Berenguer IV i Ponç de Cervera, que es varen 
reconciliar per la participació en la conquesta de Tortosa, i que tingué 
continuïtat en la de Lleida. El relat o la història no fa més que confi r-
mar la importància que tenia aquesta nissaga, així com el fet que ella 
mateixa hauria volgut vincular-se a la família comtal, tot afermant el 
seu lloc principal entre els aristòcrates. Val a dir, però, que també és un 
testimoni del confl icte entre Ponç o el seu llinatge i Ramon Berenguer 
IV, el qual no va acceptar la situació ni tan sols després del matrimoni 
i només va claudicar davant de la necessitat peremptòria de comptar 
amb els seus efectius militars. Aquest darrer episodi confi rma la capa-
citat dels Cervera a l’hora de reunir prestacions militars i concórrer 
convenientment a les empreses bèl·liques que es desenvoluparen a 
mitjan segle XII.
El comte de Barcelona ja havia intervingut a la zona abans de la 
decisió d’establir-hi els cistercencs quan va concedir l’Espluga Calba 
a Porcel de Cervera, com a batlle, i a d’altres per garantir-ne la pobla-
35. MIRET I SANS, JOAQUIM. Els vescomtes de Bas en la illa de Sardenya, Barcelona, 
1901, SOBREQUÉS, SANTIAGO. Els grans comtes…, i Gran Enciclopèdia Catalana, Barce-
lona, VII, 1987, p. 199-200: Cervera a càrrec d’AGUSTÍ DURAN I SANPERE, SANTIAGO 
SOBREQUÉS i ARMAND DE FLUVIÀ. Crec que seria convenient resseguir les notícies sobre 
aquest tema, però ho deixo per a una altra oportunitat. 
36. FONT RIUS, JOSÉ MARÍA. Cartas..., I, p. 109 i BONET, MARIA. “Las dependen-
cias…”, p. 439.  
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ció, que ja era un objectiu fonamental de les iniciatives senyorials36. 
La posició occidental i avançada cap a Lleida explicaria l’interès de 
Ramon Berenguer IV de cara a contribuir en l’empresa de conquerir 
la ciutat. Posteriorment va lliurar altres cartes de poblament amb el 
mateix propòsit de confi rmar la dependència de la localitat, i sobretot 
assegurar-ne el poblament. Aquests instruments afectaren poblacions 
com Vimbodí que de forma signifi cativa es trobaven a la vora dels do-
minis dels Cervera o dels Boixadors. D’altra banda algunes polítiques 
comtals participaven en el model de feudalització que es desplegava a 
la comarca, que escollien senyors importants com a vassalls per tal de 
comptar amb aliances. Per això el comte de Barcelona va fer una dona-
ció del lloc de Tarrés a Raimon Boixadors el 1149, que ja era propietat 
dels Boixadors, i en conseqüència formalitzava el lligam vassallàtic37. 
Les esmentades iniciatives comtals de concessió de cartes de pobla-
ment s’emmarcaven en el progrés d’aquesta modalitat de documents 
des de mitjan del XII, quan esdevingueren fórmules bàsiques en la 
defi nició d’un nou procés de feudalització. Això no signifi cava que es 
tractés de creacions de localitats ex novo sinó que servien per fi xar els 
termes del lloc, certs drets dels habitants i dels senyors, i sobretot van 
contribuir al naixement o consolidació de les oligarquies locals com 
a alternativa als vassalls militars. Aquests elements de les comunitats 
locals, que eren socialment més heterogenis, es consolidaren com els 
nous interlocutors dels poders feudals. 
Així, el comte Ramon Berenguer IV, un cop culminades les con-
questes de Tortosa, Lleida i Siurana, va optar de forma important per 
concedir de cartes de poblament a les Marques i en d’altres indrets, 
com també ho féu el d’Urgell en l’antic àmbit d’actuació en les regions 
veïnes de Lleida. A més, els senyors s’afegiren a aquestes iniciatives, i 
així el llinatge dels Cervera, tan actiu en la dotació de feus als anys 
cinquanta, va atorgar carta de poblament a la localitat de l’Espluga el 
1170 (1171). En aquesta oportunitat, l’hereu de Ponç II, el vescomte 
37. ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 111 (la donació del comte del 1149) i p. 
72-3 sobre la titularitat del lloc en mans dels Boixadors ja el 1129, encara que s’indica 
de procedència comtal. La trajectòria del llinatge es pot seguir a ALTISENT, AGUSTÍ. “Un 
poble...”,  p. 183-8. Val a dir que la donació d’una localitat que era del benefi ciari mostra 
que l’objectiu era establir el vincle de dependència.
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38. FONT RIUS, JOSÉ MARÍA. Cartas...,  p. 202-203 i ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomata-
ri..., p. 313, que proposa la cronologia de 1170, per bé que segueix la de Font Rius de 
1171. 
39. Els benefi ciaris de la carta de poblament de Vinaixa eren els habitants de Tà-
rrega, mentre que a Vimbodí ja hi havia els pobladors, de manera que en el primer cas 
s’impulsava el poblament i en l’altre, s’estabilitzava, FONT RIUS, JOSÉ MARÍA. Cartas...,  I, 
p. 138-9 i 140-1. Cal tenir en compte que en la confi rmació de la carta de poblament de 
Vinaixa el 1152 no s’indicava el dret d’aprofi tament dels boscos esmentats que hi havia 
en la de 1151, FONT RIUS, JOSÉ MARÍA. Cartas..., p. 142-3.
Hug, d’acord amb els seus germans i l’oncle Ramon, consignaven fran-
quícies a tots els qui volguessin viure a la localitat, ara ja unida en una 
de sola i ells funcionant també de forma unitària. La pluralitat d’ofi cis 
registrats confi rma la vitalitat de la població i, a més, s’especifi cava 
l’existència d’una incipient oligarquia, els prohoms, encarregada de 
resoldre el destí dels bens dels qui morien sense testar ni parents38. 
En defi nitiva, podem observar com el comte de Barcelona, Ramon 
Berenguer IV, de forma semblant i paral·lela als Cervera, va intentar 
fi xar la seva presència a la vora del valiat de Siurana per dur a terme 
la conquesta, que un cop culminada monopolitzà l’administració del 
seu territori. Això explica la cessió de les pastures de les muntanyes 
de Prades –montana Ciurana– als pobladors de Vinaixa el 1151, o 
l’explotació de les mateixes muntanyes als de Vimbodí sota la seva 
dependència39. Aquestes actuacions, així com la fundació de Poblet, 
podien ser reaccions o alternatives a les iniciatives dels senyores regio-
nals abans esmentades que estaven en plena expansió del seu poder 
regional. En tot cas, els senyors, i el comte com a fi gura destacada, for-
jaren una nova organització dels poders feudals i territorials en aques-
tes dates, tot assolint la fi xació d’algunes posicions principals en les 
persones i els espais que reordenaven l’antiga situació d’esmicolament 
d’instàncies dominicals, més pròpia de les condicions frontereres o del 
feudalisme dels segles X i XI.
3.3 Les fundacions tàctiques i transcendents del comte Ramon 
Berenguer IV a la Conca
Més enllà d’aquestes actuacions en localitats, el comte va assolir el 
domini a la Conca a partir de dues fundacions amb una clara orienta-
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40. ALTISENT, AGUSTÍ. Història de Poblet, Poblet, 1974, p. 75-6.
41. Tot i que tal identifi cació entre el seus béns i els del monestir fos retòrica, aques-
ta protecció afectava una generosa concessió de pastures que era el preludi d’una espec-
tacular riquesa ramadera amb ramifi cacions al nord i sud de Catalunya. El document a 
ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 179 i ALTISENT, AGUSTÍ. Història..., p. 33 i ss. Pel que 
fa a la protecció als interessos dels monjos en les pastures, posteriorment el rei va amones-
tar els seus batlles a fi  que deixessin pasturar el bestiar del cenobi sense oposar-s’hi, com 
estava passant, ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 334 (anys c. 1173-5).
ció tàctica com foren les del monestir de Poblet i de la vicaria de Dues 
Aigües, que després el seu fi ll consolidà amb el trasllat a Montblanc. 
Aquestes dues entitats assolirien una transcendència enorme com a 
centres econòmics i de poder a la regió. 
Val a dir que en un i altre cas les iniciatives de Ramon Berenguer 
IV van ser enfortides i ampliades pel seu fi ll Alfons el Cast. Així, 
Poblet es consolidà com un dels monestir més importants mercès a 
la protecció d’Alfons el Cast, concretada en donatius o concessió de 
privilegis, i la predilecció es va fer palesa en escollir el monestir per 
ser-hi enterrat el 117640. Com s’ha vist, el cenobi podia ser inicial-
ment un contrapès als poders senyorials, els quals havien governat el 
territori de forma pràcticament exclusiva. Això explica les reaccions 
adverses sorgides en contra de Poblet, com els atacs violents envers els 
béns i les activitats dels monjos, que s’encadenaren amb els reiterats 
confl ictes amb els seus veïns. La defensa exercida per la casa comtal 
a favor de Poblet mostra efectivament com el monestir era una peça 
fonamental de la política orientada a aconseguir la imposició -o in-
troducció efectiva- de l’autoritat del casal barceloní. Tal era la iden-
tifi cació d’interessos que, quan el comte reprengué els qui cometien 
atacs al monestir el 1160, va argumentar que equivalia a una agressió 
al seu patrimoni41.
L’engrandiment del patrimoni populetà ocasionà nous episodis 
violents en contra, com l’atac a uns monjos el 1178 mentre llauraven 
una partida, el Codoç, la qual era del domini de l’Espluga Sobirana 
però el rei havia unit a Vimbodí en lliurar aquesta localitat a Po-
blet. De forma signifi cativa, Ponç III de Cervera, el jove membre 
de l’abans puixant llinatge de la regió i senyor de l’Espluga Sobira-
na, el seu cunyat Ramon de Torroja i alguns pagesos de l’Espluga 
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s’enfrontaren amb els cistercencs. La capacitat de resistència de Ponç, 
que encara durà alguns anys més, mostra l’oposició dels senyors del 
territori davant del procés d’ocupació de terres que abans eren seves 
per part del monestir sota la protecció comtal42. 
Cal remarcar que els pagesos van participar en la rebel·lió i van 
atacar els monjos i conversos quan treballaven el Codoç. Un d’ells el 
van arrossegar perquè es resistí que li prenguessin l’arada i fi nalment 
es van endur els estris. Per tant, van aprofi tar per robar-los, els varen 
pegar i van ferir els animals, tot mostrant-nos un típic episodi de 
resistència pagesa medieval, que s’han equiparat amb les vagues del 
món industrial. Val la pena aturar-se en el contingut de la sentència 
que liquidava el confl icte l’any 1187, en la qual tot i que naturalment 
es confi rmava el domini a Poblet, els pagesos que anteriorment havien 
romput o conreat aquelles terres, ja fossin de l’Espluga o de Vimbodí, 
les podrien tornar a treballar, però en dependència del monestir. En 
un cert sentit, els pagesos aconseguien les seves fi tes atès que es man-
tenien com a explotadors de les seves antigues tinences i, de retruc, 
es reduïa o liquidava la gestió directa que el cenobi havia imposat 
temporalment en l’esmentada partida. Això indica que el perill no 
eren els pagesos i que l’objectiu principal era consolidar la propietat 
arrabassada a altres, com aportava la solució judicial.
Inicialment el desenvolupament del monestir a la comarca i les 
accions del comte i del rei van topar amb l’aristocràcia que havia con-
fi rmat dominis i posicions a mitjan del XII. No obstant això, alguns 
membres van protagonitzar una signifi cativa reorganització de classe 
perquè, o bé es van integrar al monestir de forma directa, com Pere 
de Queralt fent-se monjo, o indirectament, com Ramon de Cervera, 
efectuant donatius, fent-se vassalls, o bé van perdre el domini com el 
seu nebot Ponç, que el va vendre, o fi nalment el seu cunyat, Ramon 
de Torroja el 118243. 
42. ALTISENT, AGUSTÍ. “Un poble...”, p. 165-8 i Història..., p. 56. Altres considera-
cions a BONET, MARIA. “Las dependencias....”, p. 442
43. Ramon de Cervera es lliurà per ser enterrat en el monestir i dóna homes dels 
seus dominis en el testament, ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 330-331, i la seva 
dona confi rmava després els donatius, tot renunciant-hi, ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomata-
ri..., p. 334, i encara el 1175 hi afegia una sèrie de masos, p. 402-3.
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També Pere de Puigvert, senyor de la comarca, es va manifestar en 
contra de les actuacions de Ramon Berenguer IV, i aquesta oposició 
va acabar en un judici el 1157, en el qual es debatí la titularitat dels 
castells de Prenafeta, Piera i Barberà. El procés refl ectia episodis de 
violència perpetrats per Pere en camins i a mercaders que el comte 
considerava un atac a la seva persona44. Un cop més aquesta identi-
fi cació no és menor, ja en aquesta època i en plena recuperació de la 
teoria política romanista del Principat, ell era la garantia al desenvo-
lupament del comerç o dels intercanvis, com ho recollien i legislaven 
els Usatges de Barcelona45. 
Val a dir que la notícia és la constatació del tràfi c mercantil a la 
comarca, que cal situar-lo en les condicions d’extensió de l’activitat 
comercial de mitjan segle XII, i encara més després de la conquesta de 
Lleida. Com s’ha advertit, l’antiga ruta romana interior de Tarragona 
a Lleida s’havia abandonat en els temps del califat, que hem relacionat 
amb el progrés cristià a les serralades des del segle X. Després, al segle 
XI, ja es constatava la recuperació de les vitals econòmiques a la vall 
del Francolí, potser d’acord amb l’expansió de la ciutat andalusina de 
Lleida al segle XI, i en general amb el desenvolupament mercantil que 
afectava la recuperació mediterrània. Les connexions interiors entre 
Tortosa i Lleida al segle XI ajuden a comprendre el reforçament de 
la vigilància en els extrems fronterers, que com hem apuntat tindria 
com a fi ta la constitució del valiat de Siurana. 
Sigui com sigui, Tarragona era ja un centre portuari i mercantil 
a mitjan segle XII, i un cop conquerides Tortosa i Lleida els vincles 
comercials entre totes dues es van consolidar. El 1151 Ramon Beren-
guer IV es va reservar benefi cis en la percepció de tots els impostos 
relatius al comerç a les ciutats de Tarragona i Tortosa, com el ribatge, 
les lleudes, els mesuratges o d’altres d’acord amb la consideració de 
44. CODOIN, IV,  p. 255-260 i SANS TRAVÉ, JOSEP MARIA. “Alguns...”, p. 46-7.
45. Camini et strate per terram et mare sunt de potestate, et per illius deffensionem de-
bent esse in pace et tregua per omnes dies et noctes, ita ut homines tam milites quam pedites, 
tam mercerii quam negociatores per illas euntes et reduntes, vadant et revertantur quieti et 
securi et sine ullo pavore... i la restitució del delicte en contra del comerç es feia també 
a la potestat, és a dir, al comte, VALLS i TABERNER, FERNANDO. Los Usatges de Barcelona, 
Barcelona, 1984, p. 88.
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monopolis seus, o si més no lligats a l’autoritat comtal46. És en aquest 
context que es produí la refundació de Montblanc, que per una ban-
da fi xava una localitat vinculada a l’autoritat reial i d’una altra es pro-
gramava per esdevenir la ciutat o la localitat mercantil de la comarca, 
en el centre, i en la via que unia el camí de Lleida amb Tarragona. 
Era la segona gran fundació estratègica del comte, que estava lligada 
al desenvolupament de la primera perquè Poblet es perfi lava com el 
gran centre productor que seria, i en un cert sentit consumidor. De 
fet, avançant en el temps, Montblanc esdevingué una destinació per a 
produccions o persones vinculades al desenvolupament monàstic que 
es coneix força bé pel que fa a la producció artística.
El procés d’introducció i extensió del poder comtal va ser costós 
i sacsejat per episodis d’hostilitat, com a Barberà, que tot i que es va 
donar al Temple des del 1132 i 1135 i en debatí els drets a Pere de 
Puigvert el 1157, no es va produir el canvi de senyoria fi ns als anys 
setanta, com ja s’ha indicat. El procés comportà una sèrie de diver-
gències amb el qui n’era feudatari, Puigverd, al qual fi nalment es van 
prendre els seus drets, malgrat que la documentació templera deia 
tot just el contrari. Des de la consolidació del Temple a Barberà, els 
cavallers aconseguiren assolir altres àmbits o districtes castrals, mo-
lins i heretats en els llocs de Pira, Ollers o la Riba, i la importància 
de l’eixamplament va donar lloc a les sotscomandes de Vallfogona i 
l’Espluga del Francolí. La culminació del control de l’Espluga Sobira-
na en la qual tenien drets des de mitjan segle XIII ocasionà confl ictes 
amb el descendent del principal llinatge del XIII, Huguet de Cerve-
lló. Aquest, com un dels Puigverd a Barberà, en va ser feudatari, però 
en canvi a l’Espluga les difi cultats es mantingueren i fou suplantat 
fi nalment el 128947.
46. BONET, MARIA. “La ciutat feudal a la Catalunya meridional” a El temps i l’espai 
del feudalisme, Lleida, 2004, p. 485.
47. SANS TRAVÉ, JOSEP MARIA. Els templers..., p. 287 i per a l’Espluga, p. 303-304. 
Volem destacar el fet que els antics propietaris esdevinguessin els vassalls, tot i que el 
procés abasta una cronologia generosa i és el millor testimoni de les vicissituds en les rela-
cions entre els senyors nouvinguts, en aquest cas els templers, i els anteriors o legítims.
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Per tant, les múltiples referències o manifestacions de confl icte feu-
dals i la persistència en el temps de la resistència senyorial van ser el 
resultat de la nova defi nició dels poders i dependències engegada pel 
comte i culminada pel seu fi ll o conseqüents amb les expansions patri-
monials de Poblet, i posteriorment del Temple des de Barberà. Un dels 
aspectes nuclears de la transformació de l’organització dels dominis i 
dels centres de govern a la comarca guarda relació directa amb el canvi 
que va patir l’aristocràcia després de les conquestes. Així, després d’un 
període relativament breu d’intensifi cació de la seva presència i vincles 
vassallàtics, va limitar l’orientació militar i això va laminar la funció 
guerrera i, de retruc, una de les fonts del monopoli del poder exercit 
abans. 
Després alguns aristòcrates s’imposaren, entre ells el comte i en-
gegaren noves formes d’organització social o governatives que con-
solidaven els senyors i les oligarquies locals emergents en detriment 
de les velles hegemonies territorials compartides. A més a més i 
paral·lelament a aquests episodis, el comte, que havia reforçat el rol 
de fi gura principal o príncep després de les victòries en terres anda-
lusines, va arrabassar part del protagonisme als senyors. Així posà en 
marxa una reordenació dels nuclis centrals de la comarca, de manera 
que concedí un lloc preeminent al gran monestir que seria Poblet i a 
la localitat de Montblanc. 
Per tant, l’impacte de la gran expansió explica les transformacions 
visibles en les intervencions comtals, que abans s’havien manifestat 
amb inefi càcia, però també algunes actuacions senyorials que contri-
buïren a una altra redefi nició de les relacions socials. En canvi, els 
senyors de l’avantguarda de les Marques, poderosos i actius abans de 
les conquestes, van perdre el lideratge en el govern de la regió. 
3.4 La vicaria de Duesaigües i la “fundació” de Montblanc 
Com s’ha referit, la fi xació d’un nucli de població a la ribera del 
Francolí, en una de les artèries de comunicació entre l’interior i la 
costa, obeïa als interessos de projectar l’autoritat comtal o reial a través 
d’una localitat dependent amb vocació mercantil en l’esmentada via 
de comunicació.
Així Ramon Berenguer IV va decidir organitzar el poblament en 
l’àmbit de la confl uència del riu Francolí i de l’Anguera, i per això el 
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1155 va confi ar la vicaria o batllia de Duesaigües a Pere Berenguer 
de Vilafranca. Havia de regir una àrea àmplia entre els dos rius, tal 
com refl ectia el nom48. L’assignació d’un terme que abastava un part 
notable de la comarca, del riu Anguera al Brugent i fi ns a Farena i en 
l’extrem meridional, fi ns al torrent de Fontscaldes i la Riba, confi r-
mava que s’estava constituint un centre en l’àmbit baix de la Conca49. 
Tampoc s’ha de perdre de vista que es completava el procés feudalit-
zador en un dels espais fronterers al valiat de Siurana conquerit poc 
abans.
En els temps de la dotació de la batllia, Duesaigües s’havia co-
mençat a anomenar Villasalva, com s’indicava en la locució que noviter 
appellant Villasalva. El canvi de nom refl ectia que alguna cosa nova 
passava amb la localitat i que molt probablement responia a la inspira-
ció comtal. Tal denominació es referia a la condició d’un espai estalvi 
i franc, que possiblement tenia una orientació propagandística, encara 
que també podia fer esment a la formació d’enclavament alliberat de 
les condicions de lluita feudal de la Conca o del Camp de Tarragona, o 
fi ns i tot del recent sotmès valiat de Siurana. En tot cas, ja fos de segell 
comtal o imposat per Pere Berenguer de Vilafranca, era un terme ideo-
lògic que recordava la situació de llibertat i franquícia o seguretat.  
El 1163 el rei Alfons va traslladar la localitat d’ubicació, quan per 
segona vegada se li atorgà un altre nom que feia referència al puig que 
hi havia, és a dir, Montblanc. La successió dels dos canvis de nom, 
el darrer amb tota certesa fet per imposició del rei, i un trasllat de la 
població, també manada pel monarca, són esdeveniments excepcio-
nals, atès que pràcticament no trobem situacions equivalents en altres 
actuacions senyorials o comtals a l’època50. Val a dir, però que els mo-
48. FONT RIUS, JOSÉ MARÍA. Cartas...,  I, **, p.745-6, i el document a Cartas..., *, 
p.155-6 o ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 151.
49. Sobre el terme, vegeu, PALAU, A., PALAU, ANTONI. La Conca de Barberà I. Guia 
de Montblanch, Barcelona, 1931, p. 17.
50. FONT RIUS, JOSÉ MARÍA. Cartas..., I, p.172-3. Com explica l’autor, anys després 
es troben testimonis de trasllat de vila per part del rei a Perpinyà, que no va funcionar, 
i Puigcerdà, com a extrem oposat als seus dominis, i a Cabra, on coneixem problemes 
socials agreujats, FONT RIUS, JOSÉ MARÍA. Cartas..., p. 747 i per als confl ictes a Cabra, 
BISSON, THOMAS. Tormented voices. Power, Crisis and Humanity in Rural Catalonia 1140-
1200, Cambridge, 1998, p. 23. De la notícia en volem destacar que en aquesta localitat 
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nestirs cistercencs també van viure situacions de trasllat en aquestes 
dates, com el conegut de Valldaura a Santes Creus i d’altres de penin-
sulars, i fi ns i tot va ser un fenomen relativament freqüent el trasllat 
de lloc d’una fundació a un altre51. Era un època de gran dinamisme 
social, i sobretot econòmic, que justifi caria aquests canvis.
El lloc de Duesaigües estava habitat des d’abans que Pere Beren-
guer de Vilafranca l’hagués “poblat”, segons reconeixia la donació 
comtal, i per tant aquest mot indicava que l’havia organitzat o sot-
mès. El personatge en qüestió era membre de la família que cap al 
1151 havia obtingut terres a Vilafranca de la mà del comte, la qual 
cosa en confi rmaria la procedència i la vinculació al casal barceloní52. 
Aquest extrem mostra que era un nouvingut a la comarca tot i que 
abans de la defi nició de les relacions amb Ramon Berenguer IV com 
a representant seu ja havia actuat per exercir el poder. Finalment la 
dotació de la vicaria hauria fet més estretes les relacions entre tots 
dos, però defi nint l’autoritat del comte envers el seu representant i 
dependent. 
Tot i que Ramon Berenguer IV introduïa una fi gura nova com la 
de batlle o veguer, bastant innovadora i gairebé inèdita en aquestes 
contrades i dates, mantingué l’esquema de relacions entre senyor i 
vassall conegut a la Conca, segons el qual es repartien les rendes. En 
hi havia també un batlle del rei, i ens sembla que de la mateixa nissaga de l’establert a 
Duesaigües, que segurament era el fi ll de Pere Berenguer de Vilafranca, de nom Bertrà 
de Vilafranca, que havia oprimit els habitants de la localitat i havia ocasionat la revolta. 
La translació de Montblanc podria respondre a les dues motivacions visibles en els llocs 
esmentats, és a dir, l’estratègica i la resolució d’un confl icte social, però diferent en aquest 
cas.
51. COCHERIL, P. MAUR. “L’implantation des abbayes cisterciens dans la Péninsule 
Ibérique” a Anuario de Estudios Medievales, Barcelona, I, (1964), p. 217-287 i concreta-
ment a la p. 217.
52. La donació d’alous a Vilafranca efectuada per Ramon Berenguer IV a favor 
de Pere de Vilafranca i família a principis dels anys cinquanta es coneix a partir d’un 
document posterior, però sigui com vulgui J.M. Font i Rius identifi ca l’esmentat Pere 
Berenguer de Vilafranca amb aquesta família, op. cit., I, p. 134. En tot cas, als anys cin-
quanta Pere Berenguer de Vilafranca confi rmava el capbreu de les rendes comtals, que 
ens mostra la seva vinculació amb els interessos del comte, i a més era batlle de Molló, 
BISSON, THOMAS. Fiscal Accounts in Catalonia, Berkeley, 1984, p. 3-29 i 251, respectiva-
ment.
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tot cas, l’elecció del càrrec de batlle ens aproxima a la imatge d’un 
gestor del seu patrimoni, atès que eren els encarregats d’explotar el 
seu domini, i la bajulia era l’espai on el comte tenia béns o drets53. 
Per tant, aquest repartiment ens fa pensar que el pacte amb Pere 
Berenguer de Vilafranca segurament seguia les traces d’acords previs 
entre els senyors del terme. Per això el comte es reservava tres quarts 
d’una sèrie de rendes, en lloc de la retenció d’una renda o una altra, 
com ell introduïa contemporàniament en altres indrets veïns, mentre 
que el batlle només assolia la quarta part restant. El rei Alfons va es-
tablir la mateixa previsió del repartiment quan impulsà el trasllat de 
la localitat a Montblanc el 1163, i posteriorment el 1171 mantingué 
un esquema semblant de partició de rendes en la donació que va fer 
juntament amb l’arquebisbe de Tarragona a Guillem de Torroja del 
lloc de Rocabruna, i per tant no gaire lluny de l’àmbit en qüestió54. 
Pocs dies després de l’establiment del batlle, el comte va atorgar 
carta de poblament als habitants de les localitats de Duesaigües i Vila-
verd. En aquest document no es feia servir el terme de Vilasalva, atès 
que potser era massa nou, tot i que després, al segle XIV, es referiria 
a un indret i als seus homes. En canvi, la carta poblacional s’adreçava 
a un altre lloc de poblament en el terme com era Vilaverd, que era 
més avall del riu Francolí. Passades algunes dècades, Vilaverd quedava 
vinculat a l’arquebisbat de Tarragona, des d’on s’hauria confi at a Pere 
de Vilagrassa55.
53. SALRACH, JOSEP MARIA. “La renta feudal en Cataluña en el siglo XII. Estudio de 
los honores, censos, usos y dominios de la casa de Barcelona” a Estudios sobre renta, fi sca-
lidad y fi nanzas en la Cataluña Bajomedieval, Barcelona, 1993, p. 29-70, i concretament 
p. 32. Abans hem esmentat el batlle de l’Espluga Calba del 1148, que sembla que seria 
el primer en aquestes contrades, i també en sabem d’un de posterior a Cabra, de nom 
Bertrà de Vilafranca.
54. FONT RIUS, JOSÉ MARÍA. Cartas..., p. 200-2.
55. Sobre l’existència del topònim de Vilasalva al segle XIV, vegeu BOFARULL i SANS, 
FRANCESC. “Documentos para escribir una monografía de la vila de Montblanch” a Acade-
mia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona, 1896, p. 426-578, i concretament p. 439-40: 
...quendam dominicaturam in terminio Montisalbi in loco vocato Villa Salva, quam aliqui 
homines dicti loco tenenet pro ispo in enphiteosim... Val a dir que la referència als homes 
del lloc és ambigua, atès que, tot i que sembla que són pobladors, també podrien ser tan 
sols els conreadors. Amb relació a les informacions relatives a la vinculació de Vilaverd a 
l’arquebisbat, seguim les notícies aportades per CORTIELLA, FRANCESC. Història de Vilaverd, 
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Aquest instrument poblacional confi rmava als habitants allò que 
tenien i els deia que no havien de satisfer cap cens ni ús, tot eludint el 
fet que se’ls cobrarien les quarteres, els delmes i d’altres segons s’havien 
repartit el comte i el batlle, i ho seguirien fent a Montblanc segons hi 
constava el 116356. Per tant, les franquícies eren un element propagan-
dístic per estabilitzar la població, a la qual també se li feien altres pro-
meses com la concessió del dret d’explotació dels boscos per fer fusta. 
No obstant això, el comte aprofi tava per reivindicar el monopoli 
senyorial de la farga, dels forns, dels molins i de les justícies, tot i que 
Pere Berenguer tenia drets en dos molins i en les stachamenta. Per tant, 
les referències reforcen la idea d’una localitat en funcionament, en la 
qual, igual que a les Esplugues o a la Riba, hi havia diversos molins en 
les mateixes dates, la qual cosa confi rma la presència d’aquesta tecnolo-
gia en plena expansió a l’època com un element notable de l’economia 
de la comarca, i que en el cas de la Riba s’han identifi cat com a molins 
paperers ja al segle XII. L’existència d’aquesta indústria de producció 
Vilaverd, 1982, p.174-5 i p. 26-7. F. Cortiella dóna per cert que ja hi havia el castell de Vi-
laverd el 1148, malgrat que l’argumentació ens sembla un xic pobra, p. 25-6. La vinculació 
d’aquesta localitat a la de Duesaigües es deu a un error, que parteix d’una vella identifi cació 
aportada en una notícia segons la qual el 1155 el comte i l’arquebisbe van confi ar a Pere 
Berenguer de Vilafranca el lloc de Vilaverd, BLANCH, JOSEP, Arxiepiscopologi, Tarragona, 
1985, p. 94. FONT RIUS, JOSÉ MARÍA. Cartas..., p. 746 ho accepta amb una certa cautela 
en dir si hemos de creer a Blanch. Ens sembla que a Vilaverd es produí un encreuament 
d’interessos entre la projecció de comtat de Barcelona, i la posterior ocupació o potser 
usurpació des de l’arquebisbat. En aquest sentit, cal constatar com les notícies relatives al 
domini arquebisbal procedeixen de l’Index Vell, que es va confeccionar en època moderna, 
a més de la basta identifi cació que en fa J. Blanch o possible falsifi cació, i que unim al fet 
que no hi ha cap notícia sobre això en l’arxiepiscopologi de Marià Mari. Tot i que no és el 
moment de tractar aquest tema, no es pot perdre de vista, segons recull F. Cortiella, que 
al segle XIII la Riba i Vilaverd s’identifi caven dins la mateixa jurisdicció, i que de la Riba 
en tenim una notícia segons la qual el comte de Barcelona va donar un terç d’un molí a 
Guillem de Vilagrassa, ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 173-4. Queda clar que aquesta 
activitat entorn de la gestió d’un monopoli senyorial la portava a terme com a senyor, i que 
el benefi ciari pertanyia a la família que representaria la senyoria del bisbat tarragoní. Per 
tant, és possible que hi hagués una redefi nició del domini en benefi ci de l’arquebisbe i en 
detriment de la jurisdicció reial, com es confi rma ja al segle XIII, quan els seus habitants es 
benefi ciaren d’una sèrie de privilegis, segons afi rmaven, igual que els habitants del Camp 
de Tarragona. 
56. FONT RIUS, JOSÉ MARÍA. Cartas..., p. 153-4: ...nullumque alium censum vel usa-
ticum inde faciant...
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de paper en unes dates tan primerenques es relacionaria necessàriament 
amb una projecció mercantil supracomarcal o comerç d’envergadura, 
segons el savi judici del sempre agut A. Altisent57.
Cal remarcar que entre les rendes que el comte, i després el seu fi ll, 
el rei, es van repartir a Duesaigües i a Montblanc hi constaven les del 
mercat58. Aquesta entrada no es coneix tampoc en altres reivindica-
cions de rendes de la comarca, ni tampoc en localitats del veí territori 
de Tarragona llevat de la ciutat. No era una referència sense més ni 
més, sinó una declaració d’intencions d’establir un indret per gravar 
les mercaderies, que d’altra banda ja circulaven entre Tarragona, Lleida 
o Tàrrega59. Precisament dos dels primers montblanquins coneguts, 
Donat i Astruga, eren comerciants i potser jueus conversos. El 1170 
van comprar una casa al carrer que afrontava amb el mercadal. Val 
la pena aturar-se en el fet que uns mesos abans Bertrà de Vilafranca 
l’havia venut a Arnau de Montalt per fer-hi un obrador, el qual havia 
construït la casa en poc temps i segurament també l’obrador60. De la 
57. ALTISENT, AGUSTÍ. “Notícies socials i econòmiques de Montblanc, la Guàrdia 
dels Prats i la Riba, pels voltants del 1200 en els documents de Poblet”, a VIII Assem-
blea intercomarcal d’estudiosos, Montblanc, 1966, p. 49-65, i en relació amb els molins 
paperers de la Riba, p. 61-3. Segueix el plantejament de P. Vila, i en suposa una possible 
tradició andalusina en el cas del documentat a la Riba el 1159. Si es poguessin contrastar 
aquests extrems, estaríem davant de les primeres informacions d’aquesta tecnologia a 
Catalunya.
58. Així, en la confi rmació dels drets del batlle en la carta de Montblanc se li deia: 
Dono etiam tibi in predicta apopulatine et in toto eius territorio omnia estacamenta pla-
citorum omnium, et dono tibi quarta partam partem de omnibus que ibi vel inde aliquo 
modo michi exierint et exire debebunt tam de placitis quam de iustitiis sive de decimis sive de 
quarteres sive de furnis ac de mercatis ac de omnibus que inde michi exierint  excepto de meis 
dominicaturis...
59. Una notícia posterior del 1191 confi rma l’existència d’una via de comunicació 
entre Tàrrega i Montblanc quan marcava una afrontació d’un alou a Tàrrega ...ex una 
parte in strada qui pergit ad Montis Blanci, UDINA, FEDERICO. El llibre blanch de Santes 
Creus, Barcelona, 1947, p. 344-5, o en un altre del 1192, UDINA, FEDERICO. El llibre..., p. 
352 es deia in via qui pergit deversus Montis Alba.
60. ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 283-4 (1170), on s’indica que hi ha el ce-
mentiri de Santa Maria i una charrera publica, i Diplomatari..., p. 295-6 (1170), que ha 
estat estudiat per ALTISENT AGUSTÍ. “Notícies socials i econòmiques de Montblanc...”, 
p. 50. Volem recordar que Bertrà de Vilafranca era el batlle de Cabra, el qual actuà vio-
lentament en contra la pagesia, i ja hem indicat que devia ser fi ll del batlle esmentat de 
Montblanc, des d’on la família degué ramifi car els seus centres de poder, encara que com 
a delegats del rei. 
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consolidació artesanal i sobretot mercantil de la localitat n’hi ha altres 
testimonis que expliquen que Montblanc gaudís del privilegi de fi ra 
des del darrer quart del segle XIII, o que més endavant els habitants 
obtinguessin privilegis comercials61. 
Altres informacions també mostren el dinamisme mercantil de 
Montblanc a la segona meitat del segle XII. Val a dir que a la veïna Es-
pluga es feia una crida a homes de negoci com pelleters, fusters, teixi-
dors i mercaders, entre d’altres, el 1170, que podia ser una tempta-
tiva d’impulsar aquestes activitats desplegades des de Montblanc o 
simplement consolidar-les. La progressió mercantil montblanquina 
s’evidencia en la utilització de la mesura de Montblanc a la regió, com 
a Senan el 1176 o posteriorment, el 1190, en el domini del monestir 
de Santes Creus en una petició de cànon agrari62. Un nebot de la 
família de Donat i Astruga, anomenat Ferrer, era també comerciant 
i tenia dues taules al mercat, que juntament amb un hort passarien a 
Poblet a la seva mort. I en aquest episodi descobrim les connexions 
entre la projecció mercantil de la vila de Montblanc i els interessos al 
seu voltant que podia despertar en el centre productor de Poblet63. 
Per altra banda, diversos molins dels anys seixanta i setanta i dos 
segurament d’anteriors al 1163 ens parlen d’una activitat de transfor-
mació de produccions agràries i d’altres possibles operacions manu-
factureres que concentraven recursos, sobretot agraris, i que eren un 
bon complement a la vida mercantil64. No obstant això, cal recordar 
61. Els privilegis de fi ra són de 1281 i 1297; i els privilegis mercantils dels habitants 
i de la vila, del segle XIV, BOFARULL I SANS, FRANCESC. “Documentos para escribir una 
monografía...”, p. 553-5 (fi res) i 496-498 per als privilegis com l’exempció de lleuda, 
peatge o pontatge per als montblanquins (1321) o el privilegi de fi ra en un àmbit fi xat 
(1321).
62. El 1176 el monestir de Montserrat atorgava unes terres al clergue de Senan i 
expressava la retenció del domini amb I quarteram ordei ad mensuram Montis Blanci, 
ALTISENT, AGUSTÍ, Diplomatari..., p. 414. El monestir demanava la tasca per una sort en 
aquests termes: persolvatis II migeras frumenti et unam ordei...et recipiendi ad mesuram 
Montis Albi, UDINA, FEDERICO, op. cit., p. 338-9.
63. ALTISENT, AGUSTÍ. “Notícies socials i econòmiques de Montblanc…”, p. 51-2.
64. ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 323-4 (1172); en una donació a Poblet de 
dos molins regentats per la família de batlle, se’ns informa d’un tercer de Guillem de 
Vilagrassa. De fet, els dos primers podrien ser els consignats en la donació de vicaria del 
1163, i per tant serien anteriors a l’arribada de l’esmentat batlle.
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que la proliferació de molins afectava contemporàniament l’Espluga i 
la Riba65. En tot cas, aquests nuclis reunien recursos agraris i transfor-
mats per aquesta activitat dels molins, que en confi rmaven una certa 
centralitat econòmica.
Com s’ha avançat, el 1163 el rei Alfons el Cast va ordenar a Pere 
Berenguer de Vilafranca que fes el trasllat de Vilasalva, qualifi cada 
clarament com villam meam és a dir règia, des de la confl uència dels 
rius al puig que noviter appellatur Montblanc. S’ha argumentat que 
aquest canvi de situació podria ser estratègic, i a més a més coinci-
deix amb una època convulsa a la comarca amb la qual potser tenia 
relació66. En tot cas, el 1170 descobrim la imatge d’una localitat amb 
cementiri i castell, a més de l’esmentat mercat. Després, el 1179, es 
confi rma l’existència de l’església de Santa Maria, que segurament era 
la que el 1170 donava nom al cementiri67. 
El ràpid desenvolupament de la població fa pensar com a mínim 
en una centralitat econòmica al territori i en confi rma una ocupació 
molt probable prèvia al 1163, ampliada i consolidada des d’aquesta 
data68. La precedència d’ocupació feudal a l’acció del batlle, o en 
65. Els senyors d’Espluga, Ponç i Ramon de Cervera, van fer una concessió a Arnau 
Moltó perquè impulsés l’activitat de la molineria el 1152-3 en un àmbit regional des de 
l’Espluga i per tant d’ampli abast, ALTISENT, AGUSTÍ. “Un poble...”, p. 144-45.
66. Es poden fer altres consideracions al trasllat, com les millors condicions de pro-
tecció de Montblanc, i de forma destacada les militars, les muralles en són el millor testi-
moni viu. Aquest petit puig, i per tant protegit en un àmbit vulnerable de la Conca com 
era la part baixa, oferia millors condicions defensives que altres indrets. Aquest episodi 
va coincidir en el temps, i segurament en els objectius, amb la concessió de Vilanova de 
Prades feta també pel rei i el seu castlà al districte de Siurana, que s’havia de fortifi car i 
poblar, FONT RIUS, JOSÉ MARÍA. Cartas..., p. 175.
67. Fins i tot es podria endarrerir la primera data al 1163, si entenem que la referèn-
cia a l’església de Santa Maria de Vilasalva és la de Montblanc, segons recull i comenta 
encertadament PLAZA ARQUÉ, CARME. “Esteve, un plebà de Montblanc del 1163” a Full 
Parroquial de Montblanc, III, (2000), p. 30-31.
68. Pel que fa a l’existència prèvia d’una fortifi cació o defensa en el lloc de Mont-
blanc i d’explotació agrària, ens en dóna testimoni Guillem de Palomar el 1131, el qual 
deixava en el testament a la seva fi lla Cuco un honor al lloc del chastro de Muntblanc i un 
altre honor en el de la Riba, ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 79. Precisament el fet 
que les dues referències a Montblanc i la Riba es produeixin en el document de forma se-
guida confi rma que es tractaria de Montblanc. Val a dir que la menció a la fortifi cació no 
consta en la donació del rei del 1163, però tampoc reclama que en faci cap, la qual cosa 
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aquest cas colonitzadora, sembla descobrir-se quan uns venedors 
d’una parcel·la de terra a Montblanc deien que advenit per aprisione 
aut qualicumque voces el 1169. Queda clar que aquesta iniciativa co-
lonitzadora s’havia produït sense intervenció del representant del rei i 
segurament precedent a la seva arribada a Montblanc69.
De fet, el 1189 ja s’esmentava la kararria maiori, que s’ha de re-
lacionar amb la coneguda artèria que marcava el camí de Lleida a 
Tarragona70. La casa de Guillem de Cabrera situada en aquest carrer 
afrontava amb dues altres cases d’Arnau Pellipari i Martí d’Alcover, 
cosa que ens reitera la imatge d’una vila ben edifi cada71.
Algunes referències confi rmen el paper d’organitzador i repartidor 
que degué exercir l’esmentat batlle o veguer, Pere Berenguer de Vila-
franca, o els seus fi lls. El 1165 Berenguer de Vilafranca i la seva mare 
concedien a cens l’explotació d’un molí a Montblanc que estava en 
seria coherent amb la seva preexistència. Cal aclarir, però, que hi ha un topònim idèntic 
aplicat a Montblanquet cap als anys cinquanta i que pot induir a error. No pensem que 
sigui el cas del 1131, i en dues notícies dels anys cinquanta referides al que s’identifi ca 
amb Montblanquet es fa l’aclariment que anomenen el Tallat, castellum de Muntblanc 
que vocant Taliad (1155) o castrum de Monte Blanc que vocant Talad (1157), ALTISENT, 
AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 154 i 167 respectivament. Ens demanem per què el lloc del 
Tallat es va anomenar Montblanc des de mitjan anys cinquanta, o a l’inrevés; per què 
Alfons va batejar de nou Vilasalva com Montblanc quan ja hi havia un lloc que des de 
feia poc se li havia donat aquest nom. Algunes referències de fonts senyorials sembla que 
es refereixen al Tallat com les recollides en els testaments de Pere de Queralt, en fer-se 
monjo el 1167, quan deixava a Gonbaldo totos meos acaptes, hoc est Spelunca, Montblanc, 
Conesa, Montclar sicut ego teneo per Raimundo de Cervaria et per Gueral Alaman, ALTI-
SENT, AGUSTÍ. Diplomatari... p. 236-8 o de Berenguer de Parra, vassall de l’esmentat Pere 
de Queral quan deixava al seu fi ll el 1169 totum quod habebat... in castro Spelunce...et 
in casto de Monte Albo et honorem… de Carbonaria usque a Cheralt, ibidem, p. 272-3. 
Aquesta és la identifi cació que ens aporta SANS TRAVÉ, JOSEP MARIA. Historia del Tallat, 
Lleida, 1987, p. 20-30. No obstant això, el fet és en si mateix tota una incògnita, atès 
que el lloc ja tenia un nom i que és el que es va mantenir, el Tallat, tot i que des de fi nals 
del XII ja s’anomenava Montblanquet. En tot cas, la duplicitat dels dos noms, i sobretot 
com a canvi respecte d’un altre, no és casualitat, i ens pot suggerir competència entre uns 
senyors i el rei.
69. ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 265. La notícia ens informa de l’existència 
d’una canalització d’aigua a Montblanc en referir ...ipso aquale qui venit ad Monte Blan-
chi. 
70. FONT RIUS, JOSÉ MARÍA. Cartas..., p. 747.
71. UDINA, FEDERICO. El llibre..., p. 328-9.
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funcionament, o Bertran Armengol i muller afi rmaven tenir un lloc 
dins la vila de Montblanc lliurat per l’esmentat batlle, quan el venien 
el 117972. 
No obstant l’activitat del batlle com a representant reial, el rei 
Alfons el Cast va crear una castlania amb orientació militar, que abas-
tava els castells de la Riba i Montblanc entre 1176 i 1178. El 1176, o 
potser el 1178 segons apunta A. Altisent, hi havia un castlà de nom 
Guillem d’Alcarràs, que tenia el castellum de Montblanc et de Ripa per 
donació del rei, els quals els deixava a la seva muller, però preveia que 
si ingressava en un monestir, la propietat retornaria al pare73. El 1177 
el rei Alfons el Cast va infeudar el castell de Montblanc juntament 
amb el de la Riba al conegut i fi del Guerau de Jorba i al seu fi ll, que 
responia a l’empenyorament a canvi de 2.000 morabetins que li havia 
deixat al monarca74. 
La data del primer document ofereix problemes de cara a inter-
pretar-ne les implicacions d’un esdeveniment o altre. En tot cas, les 
notícies mostren com novament el rei va establir dos nuclis fortifi cats, 
ben situats en el seu territori, per desenvolupar funcions militars en-
torn de la via de comunicació que seguia el Francolí. El document del 
72. La donació del molí amb sua glevara, et cum suo aqual et cum suo exaquatore i 
per tant en explotació, es feia de part del rei, és a dir, en qualitat de representant, com 
a batlle, ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 214-5. És per això que tot apunta a que és 
l’hereu del batlle, atès què ho fa amb la mare, i per les signatures hem identifi cat Bertrà 
de Vilafranca com a fi ll de Pere Berenguer de Vilafranca, en afi rmar que és germà de 
Berenguer de Vilafranca. La venda del lloc de Bertran Armengol a UDINA, FEDERICO. 
El llibre..., p. 211, ...vendimus...locum...intus vilam Montisalbi...Et afrontat ab oriente in 
plateam ante ecclesiam Sancte Marie, a meridie in vicum que transit supra furnum veterum, 
ab ocasu in vos metipsos, a circio in Raimundum de Segarra... En la referència es confi rma 
l’existència de l’església, d’una plaça i d’uns forns vells, i per tant ja n’hi havia uns altres 
de nous.
73. ALTISENT, AGUSTÍ. Diplomatari..., p. 418-9; Et preterea dimitto ei castellum 
Montblanc et de Ripam...ut habeat et possideat...sicut ego acaptavi a domino meo rege Ara-
gonensi... Pel que fa a la datació, A. Altisent constata que hi ha un error entre la festivitat 
religiosa que va caure en diumenge com el 1178 i no pas el dimarts com el 1176.
74. BOFARULL i SANS, FRANCESC. “Documentos para escribir una monografía...”, p. 
431-2, encara que ho data el 1176, cal reduir-ho al 1177, segons es data per l’encarnació. 
ALTISENT, AGUSTÍ. “Seguint el rastre de Guerau de Jorba i el seu llinatge” a Centre d’estudis 
de la Conca de Barberà, Montblanc, (1978), p. 33-83, i concretament  p. 62-3.
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1177, més generós en explicacions sobre la castlania de Montblanc, 
confi rma la funció militar i per això la degué confi ar a un dels princi-
pals membres del seu seguici militar i del seu pare. En aquest sentit, 
va triar una persona fi del i poderosa o el seu fi ll per tal de culminar 
la imposició de la monarquia en aquest cas en una regió feudalitzada 
per altres senyors durant dos segles. Val a dir que en la donació es 
remarcava la necessitat de comptar amb el concurs militar d’aquests, 
així com dels cavallers que hi hagués a Montblanc. També cal indicar 
que la concessió de la castellania era la contraprestació o pinyora que 
els donava a canvi de 2.000 morabetins75. 
Aquests canvis desfi guraven el projecte del seu pare, potser per 
necessitats fi nanceres, tal vegada per incapacitat de rebre les rendes 
que li corresponien, tot i que es reservava la meitat en aquesta opor-
tunitat, o fi ns i tot per necessitats defensives. De tota manera, Alfons 
el Cast modifi cà algunes de les polítiques del seu pare orientades a 
imposar l’autoritat del príncep, per d’altres en què la classe cavalleres-
ca tornava a actuar com a interlocutora fonamental en l’exercici del 
poder territorial.
4. CLOENDA: POBLET I MONTBLANC COM A CENTRES 
ECONÒMICS A LA COMARCA
A tall de cloenda, cal indicar que les actuacions del comte Ra-
mon Berenguer IV i del rei Alfons el Cast fi xaren Poblet i Montblanc 
com a principals focus de la nova organització politicoterritorial de 
la comarca, en un àmbit que havia estat aliè a les seves possibilitats 
i voluntats. Així, les evolucions de Poblet com a panteó reial i de 
Montblanc com una pròspera vila reial demostren fi ns a quin punt 
es van complir els objectius de la monarquia a l’hora d’establir dos 
nuclis fonamentals a la Conca lligats als seus interessos. La identifi ca-
ció de Montblanc amb la Corona explica que aquesta vila juntament 
amb Tarragona i Tortosa fossin les escollides de la Catalunya Nova 
75. Quan Guillem d’Alcarràs l’assignà a la seva muller com a esponsalici i en preveia 
un eventual traspàs a mans del seu pare en cas que ella es fes monja, només li atorgava un 
valor de 500 morabetins. Una curiositat, però en tot cas eloqüent del valor de les coses, 
segons qui  l’hi atorgava i per a què i a qui, encara que el rei com a senyor eminent potser 
en podia demanar més perquè oferia altres condicions.
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com a benefi ciàries en el repartiment de Mallorca o València per part 
de Jaume I.
A més a més, cal destacar que sengles centres de poder situats a la 
part baixa de la comarca i distanciats de les muntanyes fortifi cades van 
desplegar les innovacions pròpies de l’economia del segle XII. Així, el 
sistema d’explotació del monestir de Poblet amb centres dependents, 
esquitxant la regió i d’altres de llunyanes amb uns estocs considera-
bles, i la consolidació d’un centre mercantil a Montblanc es distan-
ciaven de les tradicionals modalitats de gestió senyorial que repartien 
i esmicolaven benefi cis. D’aquesta manera, la Conca de Barberà en la 
cruïlla del segle XII assolí una posició de cruïlla en els processos de 
feudalització i en un cert sentit en les activitats econòmiques de les 
regions circumdants.
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